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T h e  a v e r a g e  f a l l  o f  s n o w ,  2 2  i n c h e s ,  i s  e x t r e m e l y  v a r i a b l e  f r o m  
y e a r  t o  y e a r .  S i n c e  t h e r e  i s  s o  l i t t l e  t i m b e r  a n d  m o s t  f a r m  l a n a  
i s  a l m o s t  f r e e  f r o m  o b s t r u c t i o n  l i k e  h e d g e  r o w s  o r  l i n e s  o f  w e e d s  
a l o n g  t h e  w i r e  f e n c e s ,  t h e  s n o w  d r i f t s  m o r e  t h a n  f o r m e r l y .  ' f h i s  
i s  f r e q u e n t l y  t h e  c a u s e  o f  i n j u r y  t o  f a l l  s o w n  g r a i n s .  
T h e  a v e r a g e  d a t e  o f  l a s t  k i l l i n g  f r o s t  i n  t h e  s p r i n g  i s  A p r i l  
1 6 t h ;  o f  t h e  f i r s t  i n  t h e  f a l l  O c t o b e r  1 9 t h .  T h e  e a r l i e s t  k i l l i n g  
f r o s t  i n  r e c e n t  y e a r s  o c c u r r e d  o n  S e p t e m b e r  2 1 s t  a n d  t h e  l a t e s t  r e -
p o r t e d  f o r  t h e  s p r i n g  m o n t h s  w a s  M a y  2 1 s t .  
A G R I C U L T U R E .  
S i n c e  i n  t h e  e a r l i e r  s t a g e s  o f  t h e  a g r i c u l t u r a l  d e v o l o p m e n t  o f  
t h i s  c o u n t y  o n l y  l a n d  w i t h  g o o d  n a t u r a l  d r a i n a g e  c o u l d  b e  u t i l i z e d ,  
t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  b l a c k  l a n d s ,  o r  C l y d e  s i l t y  c l a y  l o a m ,  r e -
m a i n e d  i n  n e a r l y  i t s  o r i g i n a l  c o n d i t i o n  f o r  m a n y  y e a r s .  S o r w . : •  
s m a l l  a r e a s  w e r e  r e c l a i m e d  b y  i n d i v i d u a l  e f f o r t s  o f  f a r m e r s  a n d  
o t h e r s  l a t e r  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  r o a d  d i t c h e s  a n d  c o -
o p e r a t i o n  o f  o w n e r s  o f  l o w  l a n d s  w i t h i n  s h o r t  d i s t a n c e s  o f  n a t u - r a J  
o u t l e t s ,  b u t  m o s t  o f  t h e  l a r g e r  b o d i e s  o f  b l a c k  l a n d  h a v e  b e e n  
b r o u g h t  u n d e r  c u l t i v a t i o n  w i t h i n  t h e  l a s t  2 5  o r  3 0  y e a r s .  W i t h -
i n  t h i s  p e r i o d  t h e  d e e p  d r e d g e  d i t c h e s  t h a t  f o r m  t h e  u p p e r  p u r t  
o f  E e l  R i v e r ,  P r a i r i e  C r e e k ,  a n d  a  n u m b e r  o f  o t h e r  s t r e a m s  h a v e  
b ( : : : e n  b r o u g h t  t o  t h e i r  p r e s e n t  h i g h  d e g r e e  o f  e f f i c i e n c y  a n d  t h u s  
a f f o r d  a n  a d e q u a t e  o u t l e t  f o r  t h e  h u n d r e d s  o f  b r a n c h e s  s i n c e  c o n -
s t r u c t e d .  
P r a c t i c a l l y  a l l  t h e  b l a c k  l a n d  h a s  b e e n  r e l i e v e d  o f  s t a n d i n g  
w a t e r  o r  o f  a n y  l i a b i l i t y  t o  i n j . u r y  f r o m  t h i s  c a u s e .  N e a r l y  e v e r y  
f i e l d  c o n s i s t i n g  e n t i r e l y  o r  i n  p a r t  o f  t h e  b l a c k  c l a y  l o a m  h a s  t i l e  
d r a i n s ,  b u t  i n  m a n y  i n s t a n c e s  a  g r e a t e r  n u m b e r  a r e  n e e d e d  t o  i H -
s u r e  a  p r o m p t  l o w e r i n g  o f  t h e  l e v e l  o f  t h e  g r o u n d  w a t e r  a f t e r  
h e a v y  r a i n s .  T h i s  i s  p r a c t i c u l a r l y  t r u e  o f  t h o s e  l a r g e  a r e a s  h a v -
i n g  a  s u b s t r a t u m  o f  h e a v y  c l a y  i n s t e a d  o f  g r a v e l .  
~rhe n e x t  s t a g e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  a r t i f i c i a l  s y s t e m  
w i l l  b e  t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e  t i l e  d r a i n s  i n t o  t h e  M i a m i  s i l t  l o a m .  A s  
s u g g e s t e d  i n  t h e  d e s e r i p t i o n  o f  t h a t  t y p e ,  s u c h  a n  i m p r o v e m e n t  
i s  n o w  a l m o s t  a s  m u c h  o f  a  n e c e s s i t y ,  c o n s i d e r i n g  t h e  a d v a n c i n g  
p r i c e  o f  l a n d  a n d  c o s t  o f  p r o d u c i n g  c r o p s ,  a s  w a s  t h e  s u r f a c e  
d r a i n a g e  o f  t h e  b l a c k  l a n d  s o m e  y e a r s  a g o .  
T h e  c o m p a r a t i v e l y  l a t e  d e v e l o p m e n t  o f  s o  l a r g e  a  p o r t i o n  o f  
t h e  a r a b l e  l a n d s  h a s  h a d  t h e  e f f e c t  o f  c o n s e r v i n g  t h e  v i r g i n  f e r -
t i l i t y  o f  t h e  b l a c k  l a n d s  u n t i l  a  p e r i o d  w h e n  i m p r o v e d  m a c h i n e r y ,  
a c c e s s i b i l i t y  t o  m a r k e t s ,  a n d  t h e  g e n e r a l l y  h i g h  p r i c e  o f  g r a i n  r e n -
1  
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d e r e d  t h e i r  c u l t i v a t i o n  e x t r e m e l y  p r o f i t a b l e .  F o r t u n a t e l y  t h e  o c -
c u r r e n c e  o f  t h i s  t y p e  i s  s o  c o m m o n  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t y  t h a t  t h e  
i n c r e a s e  i n  a v e r a g e  c r o p  y i e l d s  a n d  t h e  e n h a n c e m e n t  o f  l a n d  v a l u e s  
h a s  b e e n  s h a r e d  b y  t h e  o w n e r s  o f  h u n d r e d s  o f  s m a l l  f a r m s .  
T h e  g e n e r a l  t r e n d  o f  a g r i c u l t u r e  m a y  b e  s e e n  i n  t h e  f o l l o w i n g  
t a b l e  c o m p l i e d  f r o m  c e n s u s  r e t u r n s :  
P R O D U C T I O N  O F  L E A D I N G  C R O P S  I N  B O O N E  C O U N T Y .  
C O R N .  W H E A T .  
O A T S .  
C E N S U S .  
A c r e s .  
B u .  
A c r e s .  
B u .  A c r e s .  B u .  
1 9 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 1 , 0 8 0  4 , 5 7 2 , 2 3 3  1 9 , 7 4 2  3 1 7 , 7 5 8  3 8 , 8 6 7  1 , 2 1 3 , 5 8 2  
1 1 1 0 0 . . . . . . . . . . .  .  . . . . . . .  
8 1 , 4 7 2  3 , 9 1 2 , 0 5 0  3 4 , 9 0 0  2 6 6 , 7 1 0  
3 , 2 { 1 7  
1 1 9 , 3 3 0  
1 8 9 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 0 , 0 4 8  1 ,  7 8 3 , 0 6 0  4 0 , 0 6 7  4 6 4 , 9 7 2  7 , 8 1 0  1 9 1 , 8 6 9  
1 8 8 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6 3 , 0 8 7  
2 , 2 8 0 ,  7 4 2  
3 3 , 6 7 9  6 2 3 , 2 8 9  4 , 2 8 5  1 1 7 , 0 7 0  
C o r n ,  o a t s ,  w h e a t ,  a n d  c l o v e r  a r e  t h e  c h i e f  c r o p s .  W i t h  r e g a r d  
t o  c a s h  v a l u e  t h e y  r a n k  i n  t h e  o r d e r  n a m e d ,  a n d  i n  l a t e  y e a r s  t h e  
a c r e a g e  o f  g r a i n  i s  i n  t h e  s a m e  o r d e r  w i t h  t h e  c l o v e r  a c r e a g e  a s  
a  r a t h e r  c h a n g e a b l e  m e m b e r  o f  t h e  g r o u p .  F a r m e r s  n o  l o n g e r  
c o n s i d e r  w h e a t  a  p r o f i t a b l e  c r o p .  T h e  a v e r a g e  n e t  r e t u r n s  f r o m  
o a t s  a r e  m o r e  f a v o r a b l e ,  b u t  n e i t h e r  o f  t h e s e  c r o p s  w o u l d  b e  s o  
g e n e r a l l y  g r o w n  w e r e  i t  n o t  f o r  t h e  n e c e s s i t y  o f  f r e q u e n t l y  s e e d -
i n g  t h e  g r o u n d  t o  g r a s s  o r  c l o v e r .  ' r h i s  i s  r e c o g n i z e d  b y  a l l  f a r -
m e r s  h a v i n g  s o i l  t y p e s  o t h e r  t h a n  t h e  C l y d e  o r  G e n e s e e  a s  a b -
s o l u t e l y  i n d i s p e n s a b l e  i n  g o o d  f a r m  m a n a g e m e n t .  I n  m o s t  i n -
s t a n c e s  t h e  p r o b l e m  o f  m a i n t a i n i n g  f e r t i l i t y  i s  c o n s i d e r e d  c h i e f l y  
i n  i t s  r e l a t i o n  t o  t h e  p r o d u c t i o n  o f  c o r n .  1 ' h e  s t e a d i l y  i n c r e a s i n g  
d e m a n d  f o r  t h i s  g r a i n  i s  s t i m u l a t i n g  i n t e r e s t  i n  e v e r y  m e a n s  t h a t  
p r o m i s e s  g r e a t e r  a v e r a g e  y i e l d s .  I : h  t h e  l a s t  f e w  y e a r s  m a n y  f a r m -
e r s  h a v e  u s e d  c o m m e r c i a l  f e r t i l i z e r s ,  a n d  t h e  p r o b a b l e  r e s u l t  o f  
t h e i r  m o r e  e x t e n s i v e  e m p l o y m e n t  i s  b e c o m i n g  a  m a t t e r  o f  g r e a t  
i n t e r e s t .  
I n  a  r e p o r t  o f  t h i s  k i n d  i t  i s  q u i t e  i m p r a c t i c a b l e  t o  g o  i n t o  
d e t a i l  r e g a r d i n g  c o m m e r c i a l  f e r t i l i z e r s  o r  t h e i r  p r o b a b l e  e f f e c t  u p -
o n  c r o p  y i e l d s .  L o c a l  c o n d i t i o n s  e n t e r  s o  l a r g e l y  i n t o  t h e  p r o b l e m  
t h a t  s p e c i f i c  d i r e c t i o n s  o r  s t a t e m e n t s  t o  b e  o f  a n y  v a l u e  w h a t e v e r  
m u s t  b e  b a s e d  u p o n  f i e l d  e x p e r i m e n t s  e x t e n d i n g  o v e r  a  t e r m  o f  
y e a r s .  B u t  s o m e  p r i n c i p l e s  o f  s o i l  f e r t i l i t y  a n d  t h e i r  a p p l i c a t i o n  
t o  l o c a l  c o n d i t i o n s  i n  t h i s  a r e a  m a y  b e  c o n s i d e r e d .  
T h e  M i a m i  s o i l s  r e q u i r e  m o r e  t h o r o u g h  p r e - c r o p  p r e p a r a t i o n  
t h a n  i s  u s u a l l y  g i v e n  o n  t h e  a v e r a g e  f a r m .  W h e t h e r  b y  d e e p e r  
p l o w i n g ,  s u b s o i l i n g ,  o r  f r e q u e n t  c h a n g e s  t o  d e e p  r o o t e d  c r o p s  l i k e  
t h e  c l o v e r s ,  t h e  s u b s u r f a c e  s o i l  o u g h t  t o  b e  l o o s e n e d  a n d  m a d e  a s  
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h i g h l y  a b s o r b e n t  o f  m o i s t u r e  a s  p o s s i b l e .  I n s t e a d  o f  g e t t i n g  r i d  
o f  e x c e s s  r a i n f a l l  b y  a  r a p i d  s u r f a c e  d i s c h a r g _ e  i n t o  t h e  n a t u r a l  
d r a i n a g e  l i n e s  m o r e  o f  t h e  w a t e r  s h o u l d  b e  h e l d  i n  t h e  s o i l  a n d  
u p p e r  s u b s o i l  u n t i l  i t  i s  a b s o r b e d  b y  t h e  l o w e r  s u b s o i l  a n d  t h e  
u n d e r l y i n g  s t r a t u m .  T h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  l a t t e r ,  a  s a n d y  c l a y ,  i s  
h i g h l y  f a v o r a b l e  t o  s u c h  s t o r a g e  o f  m o i s t u r e ,  b u t  t h e  c o m p a c t  l a y e r  
b e t w e e n  t h e  d e p t h s  o f  1 2  t o  2 5  i n c h e s  i n  t h e  M i a m i  s i l t  l o a m ,  a n d  
t o  a  l e s s  m a r k e d  d e g r e e  i n  t h e  l o a m ,  p r e v e n t s  a s  e f f e c t i v e  a b s o r p -
t i o n  o f  h e a v y  r a i n f a l l s  a s  i s  d e s i r a b l e  a n d  t e n d s  t o  i n c r . e a s e  t h e  
s u r f a c e  r u n - o f f ,  o r  a t  l e a s t  t o  r e n d e r  t h e  l a t t e r  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  
t o  p r e v e n t  u n d u e  s a t u r a t i o n  o f  t h e  s u r f a c e  s o i l .  
T h e  f r e q u e n t  o c c u r r e n c e  o f  p e r i o d s  o f  d e f i c i e n t  p r e c i p i t a t i o n  
i n  t h e  m o n t h s  o f  J u l y  a n d  A u g u s t  a n d  c o n s e q u e n t  r e d u c t i o n  i n  
y i e l d s  o f  c o r n  o r  o t h e r  l a t e  m a t u r i n g  c r o p s ,  e m p h a s i z e s  t h e  n e e d  
o f  c o n s e r v i n g  a s  f a r  a s  p r a c t i c a b l e  t h e  e x c e s s  o f  r a i n f a l l  t h a t  
u s u a l l y  o c c u r s  e a r l i e r  i n  t h e  s e a s o n .  O f  c o u r s e  t h e  a v e r a g e  l e v e l  
o f  t h e  g r o u n d  w a t e r  m u s t  b e  h e l d  b e l o w  2 0  o r  3 0  i n c h e s ,  b u t  t h e r e  
i s  n o  d a n g e r  o f  i t s  s t a n d i n g  f o r  a n y  l e n g t h  o f  t i m e  a b o v e  t h i s  
h e i g h t  i n  t h e  t y p e s  m e n t i o n e d ,  o r  i n  a n y  o t h e r  w h e r e  t i l e  d r a i n s  
h a v e  b e e n  i n s t a l l e d .  
T h e  n e c e s s i t y  o f  a n  i n c r e a s e  o f  o r g a n i c  m a t t e r  i n  t h e  M i a m i  
s o i l s  i s  d i s c u s s e d  i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h o s e  t y p e s .  I t  i s  n e e d e d  
t o  i m p r o v e  t h e i r  p h y s i c a l  c o n d i t i o n  a n d  t o  i n s u r e  a  s u f f i c i e n t  s u p p l y  
o f  n i t r o g e n  f o r  g o o d  c r o p s  o f  g r a i n ,  w h i c h  r e q u i r e  a  l i b e r a l  s u p p l y  
o f  t h i s  e l e m e n t .  I t s  d e v e l o p m e n t  i n  a  s o i l  i s  d e p e n d e n t  l a r g e l y  
u p o n  t h e  p r e s e n c e  o f  h u m u s ,  o r  o f  d e c a y i n g  v e g e t a b l e  m a t t e r . ,  a n d  
t h e  a v a i l a b l e  s u p p l y  w i l l  v a r y  f r o m  y e a r  t o  y e a r  a c c o r d i n g  t o  
h e a t ,  m o i s t u r e  a n d  c o n d i t i o n s  o f  t i l l a g e .  
E x c e p t  t o  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  s o m e  s p e c i a l  c r o p ,  o r  t o  
h a s t e n  p r o f i t a b l e  y i e l d s  o n  p r e v i o u s l y  m i s m a n a g e d  l a n d  w h e r e  t h e  
r e s u l t s  o f  a  c r o p  r o t a t i o n  w i t h  c l o v e r  c a n n o t  b e  a w a i t e d ,  t h e  u s e  
o f  c o m p l e t e  f e r t i l i z e r s  d o e s  n o t  s e e m _  a d v i s a b l e .  C e r t a i n l y  n o n e  
o f  t h e  e x p e n s i v e  e l e m e n t ,  n i t r o g e n ,  s h o u l d  b e  p u r c h a s e d ,  a n d  c h e m -
i c a l  a n a l y s e s  s h o w  t h a t  t h e r e  i s  n o  l a c k  o f  p o t a s h  i f  t h e  s o i l  i s  
h a n d l e d  i n  a  w a y  t o  r e n d e r  i t  a v a i l a b l e .  A s  t o  t h e  p r o f i t a b l e  u s e  
o f  p h o s p h a t i c  f e r t i l i z e r s  n o  d e f i n i t e  s t a t e m e n t s  c a n  b e  m a d e .  I t  
i s  a  p r o b l e m  t o  b e  w o r k e d  o u t  b y  f i e l d  e x p e r i m e n t s .
1  
I n  t h e  l a s . t  f e w  y e a r s  c o n s i d e r a b l e  q u a n i t i e s  o f  c o m m e r c i a l  f e r -
t i l i z e r  h a v e  b e e n  u s e d ,  a n d  t h e i r  u s e  i s  r a p i d l y  i n c r e a s i n g .  W i t h  
t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  p o t a s h  u s e d  o n  t h e  " c h a f f y  l a n d s "  t h e  m o s t  
o f  t h e  b r a n d s  h a v e  a b o u t  t h e  f o l l o w i n g  c o m p o s i t i o n ;  f r o m  1  t o  
1  
S e e  B u l l e t i n  N o .  1 5 5 ,  I n d .  E x .  S t a t i o n .  
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2 per cent. of nitrogen, 2 to 4 per cent. of potash (K20), and 
from 6 to 8 per cent. of phosphoric acid (P205). The results 
reported by farmers are variable, but in the main an increase o..E 
both corn and wheat has usually followed the application of fer-
tilizers. Wheat has generally been improved ,both in quanity and 
yield. 
In many instances the increased yield was· due to the presence 
of immediately available plant food \Vhere the natural sources of 
supply were locked up through lack of organic matter and other-
wise bad physical condition of the soil. The very light colored 
types, in such a wet spring as that of 1912 remain cold and inert 
after the black ground has become warm and in good condition 
for corn. 
The following four-year rotation is practicable under present 
conditions on most farms: 1st year, corn; 2d, oats or wheat, 3d, 
clover with timothy and the hay _harvested; 4th, land used for 
pasture. The elimination of the small grain is favored by many 
farmers were it not for the advantage these crops afford of seed-
ing the land to clover. Winter rye may be substituted for oats 
or wheat and is a better nurse crop than the latter. Rape has 
also been used for the same purpose, and furnishes excellent 
pasture for hogs. Since the latter form so large a proportion of 
live stock on most of the small farms, and also on many of the 
larger ones, it is very desirable to reduce the acreage of small 
grain and increase that of corn and forage crops. 
With regard to maintenance of fertility, dairying affords op-
portunity for the best methods of soil management. In the north· 
eastern part of the county many farmers are engaging in this 
business to a greater or less extent, since there is a milk condens-
ing plant at Sheridan which takes all the product the surrounding 
country offers. In all parts of the county an increasing number 
of farms are shipping milk or cream to Indianapolis. This busi-
ness is causing much attention to be given to the problem of secur-
ing cheaper feed. Several hundred silos have been constructed 
chiefly to afford better feed for dairy cows but also for other 
stock, as the advantages of the method become better known. 
Much interest is taken in the cultivation of alfalfa, and so far 
efforts to establish this valuable forage plant have not been en-
tirely successful. The best observed results were on well drained 
bottom land. This is probably due to the rather high degree of 
fertility. abundant moisture supply at moderate depths, and free-
dom from ar-idity in the soil. On the Miami silt loam there are 
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a  f e w  s m a l l  f i e l d s  t h a t  h a v e  s t o o d  a  n u m b e r  o f  y e a r s ,  b u t  i n  m a n y  
i n s t a n c e s  o n  t h i s  t y p e  t h e  r o o t s  o f  t h e  p l a n t  t u r n  b r o w n  a n d  d i e .  
B l u e  g r a s s  u s u a l l y  s p r e a d s  i n t o  f i e l d s  o f  a l f a l f a  i n  a  f e w  y e a r s  a n d  
s o  t h i n s  t h e  s t a n d  t h a t  i t  i s  n o  l o n g e r  p r o f i t a b l e .  
A l f a l f a  r e q u i r e s  a  f e r t i l e  s o i l  i n  w h i c h  t h e  d r a i n a g e  a n d  a e r a -
t i o n  t o  a  d e p t h  o f  s e v e r a l  f e e t  i s  e x c e l l e n t ,  s u i t a b l e  f o r  t h e  b e s t  
g r o w t h  o f  c o r n .  I t  a l s o  n e e d s  m u c h  w a t e r  d u r i n g  p r a c t i c a l l y  t h e  
e n t i r e  g r o w i n g  s e a s o n ,  s o  t h a t  a ·  g o o d .  r e s e r v e  o 1  m o i s t u r e  i n  t h e  
l o w e r  s u b s o i l ,  o r  a t  s o m e w h a t  g r e a t e r  d e p t h s  i s  a l m o s t  a  n e c e s s i t y .  
A n o t h e r  p r i m e  r e q u i s i t e  i s  l i m e .  T h e  s o i l  a n d  s u b s o i l  o f  n o r m a l  
t y p e s  c a n  h a r d l y  c o n t a i n  t o o  l a r g e  a  p e r c e n t a g e  o f  t h i s  m a t e r i a l .  
I f  t h e  s o i l  i s  n o t  i n o c u l a t e d  w i t h  t h e  b a c t e r i a  n e c e s s a r y  t o  t h i s  
p l a n t  n o  v e r y  l o n g  c o n t i n u e d  g r o w t h  w i l l  b e  m a d e .  T h e s e  s o i l  
c o n d i t i o n s  m u s t  b e  a s s u r e d  a n d  i n  a d d i t i o n  a  v e r y  t h o r o u g h  p r e p -
a r a t i o n  o f  t h e  s e e d b e d  i s  n e c e s s a r y  a n d  f r e e d o m  f r o m  e o m p e t i t i o l l  
o f  g r a s s  o r  w e e d s  d u r i n g  e a r l y  g r o w t h  m u s t  b e  a s s u r e d .  
I n  t h i s  a r e a  t h e  M i a m i  t y p e s  a r e  t o o  d e f i c i e n t  i n  h u m u s  a n d  
l i m e  t o  s u i t  a l f a l f a .  A f t e r  b e c o m i n g  e s t a b l i s h e d  t h e  l a r g e  a m o u n t  
o f  c a r b o n a t e  i n  t h e  l o w e r  s u b s o i l  m i g h t  p r o v e  s u f f i c i e n t  f o r  t h e  
p l a n t  r e q u i r e m e n t s ,  b u t  i n  i t s  e a r l y  s t a g e s  t h e  a c i d i t y  o f  t h e  s u r -
f a c e  s o i l  i s  d e c i d e d l y  u n f a v o r a b l e .  W e l l  d r a i n e d  C l y d e  s i l t y  c l a y  
l o a m  s h o u l d  p r o v e  s a t i s f a c t o r y ,  e s p e c i a l l y  i f  a  p e r m a n e n t  s u p p l y  
o f  w a t e r  i s  w i t h i n  8  t o  1 0  f e 2 t  o f  t h e  s u r f a c e .  T h o s e  p h a s e s  w h e r e  
l i m e  n o d u l e s  o r  s l i g h t l y  c a l c a r e o u s  c l a y  o c c u r  i n  t h e  s u b s o i l  s h o u l d  
b e  s e l e c t e d ,  o t h e r  c o n d i t i o n s  b e i n g  f a v o r a b l e .  B u t  l i m i n g  o f  t h e  
s o i l  a n d  a l s o  i n o c u l a t i o n  d o u b t l e s s  i s  n e c e s s a r y  i n  a l l  c a s e s .  
T o m a t o e s  a r e  t h e  o n l y  t r u c k  c r o p  g r o w n  t o  a n y  e x t e n t  i n  t h i s  
c o u n t y .  T h e r e  i s  a  c a n n i n g  f a c t o r y  a t  I _ j e b a n o n ,  a n d  s e v e r a l  o f  
t h e  s m a l l e r  t o w n s  a r e  s h i p p i n g  p o i n t s  f r o m  w h i c h  c a n n e r i e s  a t  I n - ·  
d i a n a p o l i s  s e c u r e  t h e i r  s t o c k .  T h e  c r o p  i n  1 9 1 2  w a s  g e n e r a l l y  p o o r  
o n  a c c o u n t  o f  t h e  u n f a v o r a b l e  s e a s o n .  T h e  p r e v i o u s  y e a r s '  y i e l d s  
o f  f r o m  8  t o  1 0  t o n s  p e r  a c r e  a r e  s e c u r e d  i n  g o o d  s e a s o n s  a n d  t h e  
c o n t r a c t  p r i c e  i s  a b o u t  $ 9  p e r  t o n .  T h e  b l a c k  s o i l s  u s u a l l y  m a k e  
t h e  h e a v i e r  y i e l d s .  
O n  b o t h  P r a i r i e  C r e e k  a n d  E e l  R i v e r  t h e r e  a r e  l o c a t i o n s  w h e r e  
t h e  C l y d e  s i l t y  c l a y  l o a m  a f f o r d s  g o o d  s i t e s  f o r  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  
c e l e r y  a n d  o n i o n s ,  t h e s e  c r o p s  r e q u i r i n g  v e r y  l o o s e  r i c h  s o i l s  a n d  
a n  a b u n d a n t  w a t e r  s u p p l y .  I t  s e e m s  p o s s i b l e  t h a t  s u p p l e m e n t a l  
i r r i g a t i o n  o n  a  s c a l e  p r a c t i c a b l e  t o  a s s u r e  s u c c e s s  w i t h  s m a l l  a c r e -
a g e s  o f  t h e s e  c r o p s  c o u l d  b e  s u c c e s s f u l l y  p r a c t i c e d  i n  c e r t a i n  l o c a -
t i o n s  a l o n g  t h e s e  d e e p  d r e d g e  d i t c h e s .  
i  
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The same observations apply to the cultivation of strawberries 
near the streams. The fruit could be successfully grown almost 
anywhere except on the Muck and on the heaviest phase of the 
Miami silt loam. 'rhe local markets are very poorly supplied with 
this or other small fruits of desirable quality. 
Little attention is paid to the production of apples or pears 
on a commercial scale. The orchards are generally small and in 
most instances not well cared for. The opportunity for fruit cul-
ture here is quite as good as in most sections in the adjoining 
States. '11he Miami loam affords most excellent sites for orchards, 
and the proximity to Indianapolis assures a ready market for all 
that could be grown. Besides the well recognized requirements of 
pruning, spraying, and proper cultivation, a co-operative plan of 
marketing would be necessary. Since most farmers are able to 
make fair returns from their land without such an effort, it is not 
probable that fruit growing will become a business of great im-
portance. 
SOILS. 
The surface formations of this county consist of glacial ma-
terial known geolo~cally as the early Wisconsin drift covered by 
a thin layer of wind-blown loess. The thickness of the drift is 
quite variable, ranging from less than 50 to more than 150 feet. 
The average, at a very rough estimate, may be placed at less than 
100 feet. The older drift sheets and the sedimentary rocks are 
thus buried so deeply they exert no influence upon the soils. 
In general the first 10 to 15 feet of the Wisconsin material is 
a very light brown or pale yellowish mixture of fine sand, silt, and 
clay carrying a large proportion of gravel and small stones. The 
latter consist largely of granites and various kinds of hard, dark 
colored rocks apparently as resistant to decay as the quartzic grav-
el, and with some schistose and gneissic fragments. As a rule there 
is not much sand~tone or shale, but pieces of limestone are usually 
abundant from within 4 to 5 feet of the surface downward. The 
matrix in which these are imbedded varies ~n composition, but 
there is almost everywhere a rather high percentage of fine sand, 
so that the material is porous. The surface of artificial exposures 
usually weathers to a loose, friable silty or fine sandy loam of light 
color. With few exceptions, it contains sufficient lime to react 
freely with hydrochloric. acid. 
Notwithstanding the fact that bowlders and coarser material 
are scattered through this silty , material near the surface, it is 
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g e n e r a l l y  c o n c e d e d  b y  g e o l o g i s t s  t h a t  i t  r e p r e s e n t s  a  r e w o r k e d  g l a -
c i a l  d e p o s i t  t r a n s p o r t e d  t o  i t s  p r e s e n t  p o s i t i o n  b y  w i n d  a c t i o n .  
T h i s  m a t e r i a l  h a s  e n t e r e d  i n t o  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  s o i l s  o v e r  a  
l a r g e  p a r t  o f  t h e  c o u n t y ,  b u t  i t  i s  a n  i m p o r t a n t  c o n s t i t u e n t  o n l y  
o f  t h e  M o n t g o m e r y  s i l t  l o a m  a l o n g  t h e  w e s t e r n  b o r d e r .  
T h e  a b o v e  d e s c r i p t i o n  i s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  g l a c i a l  m a t e r i a l ,  . o r  
t i l l ,  o f  t h e  u p l a n d s  i n  g e n e r a l ,  b u t  a l o n g  t h e  c r e e k  v a l l e y s  a n d  i n  
m a n y  o f  t h e  d e p r e s s i o n s  t h a t  w e r e  f o r m e r l y  l a k e s  t h e  l i g h t - c o l o r e d  
b o w l d e r  c l a y  g i v e s  p l a c e  t o  b e d s  o f  g r a v e l .  T h e  s u b s t r a t a  o f  t h e  
t e r r a c e s  o n  S u g a r  a n d  E a g l e  c r e e k s  a r e  i r r e g u l a r l y  s t r a t i f i e d  s a n d  
a n d  g r a v e l ,  a n d  p o c k e t s ,  o r  s t r e a k s ,  o f  t h i s  m a t e r i a l  o c c u r  a l o n g  
m a n y  o f  t h e  s m a l l  b r a n c h e s  f o r m i n g  t h e  s u b s t r a t u m  o f  t h e  b l a c k  
s o i l s .  
B u t  n e i t h e r  t h e  b o w l d e r  c l a y  n o r  t h e  g r a v e l  b e d s  d i r e c t l y  f o r m  
t h e  s o i l s ,  e x c e p t  i n  a r e a s  o f  v e r y  l i m i t e d  e x t e n t .  A l m o s t  e v e r y -
w h e r e  t h e  g l a c i a l  m a t e r i a l  i s  c o v e r e d  w i t h  a  s i l t  o r  s i l t y  c l a y  l a y e r  
h a v i n g  a n  a v e r a g e  d e p t h  o f  a b o u t  3 0  i n c h e s .  I t s  m e c h a n i c a l  c o m -
p o s i t i o n  a n d  g e n e r a l  a p p e a r a n c e ,  a s  w e l l  a s  i t s  r e l a t i o n  t o  t h e  t o p o .  
g r a p h y ,  i s  s t r o n g l y  s u g g e s t i v e  o f  a  l o e s s .  O v e r  p r a c t i c a l l y  a l l  t h e  
u p l a n d s  a r i d  o n  a l l  t h e  h i g h e r  t e r r a c e s  o f  t h e  l a r g e r  s t r e a m s  t h i s  
s i l t y  m a t e r i a l  f o r m s  a n  a l m o s t  u n b r o k e n  s u r f a c e  m a n t l e .  O n  t h e  
s h o r t ,  s t e e p  s l o p e s  n e a r  t h e  c r e e k s  a n d  o n  t h e  a p e x  o f  t h e  s h a r p e r  
r i d g e s  a n d  m o u n d s  i t  i s  e i t h e r  v e r y  t h i n  o r  h a s  b e e n  m o d i f i e d  
t h r o u g h  l o s s  o f  i t s  f i n e s t  p a r t i c l e s  b y  e r o s i o n  a n d  t h r o u g h  a d m i x -
t u r e  w i t h  t h e  ' U n d e r l y i n g  t i l l .  O n  a l l  t h e  w i d e r  d i v i d e s  a n d  w h e r e -
e v e r  t h e  s u r f a c e  i s  b u t  m o d e r a t e l y  r o l l i n g  o r  u n d u l a t j n g  t h e  s i l t y  
s u r f a c e  s t r a t u m  i s  p r e s e n t .  I t s  r a t h e r  u n i f o r m  d e p t h  a n d  t h e  p e r -
s i s t e n c e  w i t h  w h i c h  i t  i n v e s t s  a l l  t h e  m a j o r  t o p o g r a p h i c  i r r e g u -
l a r i t i e s  i s  r e m a r k a b l e .  T o  t h i s  f a c t  m u s t  b e  a t t r i b u t e d  t h e  w i d e  
e x t e n t  o f  f e r t i l e ,  s t o n e  f r e e  s o i l s  o f  t h i s  a n d  a d j o i n i n g  c o u n t i e s .  
T h r o u g h  t h e  v a r i o u s  a g e n c i e s  o f  w e a t ' h e r i n g ,  a s  e r o s i o n ,  o x i d a -
t i o n ,  a n d  e f f e c t  o f  v e g e t a b l e  c o v e r i n g ,  t h e r e  h a s  b e e n  m o r e  o r  l e s s  
m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  s i l t y  l a y e r ,  a n d  s e v e r a l  d i s t i n c t  s o i l  t y p e s  h a v e  
t h u s  b e e n  f o r m e d .  
O n  t h e  g e n t l y  u n d u l a t i n g  u p l a n d s  a n d  o n  t h e  w i d e r  t e r r a c e  
t h e r e  h a s  b e e n  l e a s t  c h a n g e  i n  d e p t h  a n d  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  s i l t y  
s t r a t u m .  I n  s u c h  l o c a t i o n s  t h e  d e p t h  i s  s e l d o m  l e s s  t h a n  2  f e e t  a n d  
v e r y  r a r e l y  e x c e e d s  5  f e e t .  I n  t h e  f i r s t  1 0  o r  1 5  i n c h e s  s i l t  p a r -
t i c l e s  u s u a l l y  f o r m  a s  m u c h  a s  5 0  t o  6 0  p e r  c e n t .  o f  t h e  s o i l ,  w i t h  
v e r y  f i n e  s a n d  a s  t h e  n e x t  h i g h e s t  c o m p o n e n t .  B e t w e e n  t h e  d e p t h s  
o f  1 5  t o  3 0  i n c h e s  t h e r e  i s  a  r a p i d  i n c r e a s e  i n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  
c l a y ,  s o  t h a t  t h i s  z o n e  i s  u s u a l l y  a  s t i f f ,  s i l t y  c l a y  l o a m ,  n o t  q u i t e  
-~------- - - -
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s o  f a v o r a b l e  t o  g o o d  m o i s t u r e  c o n d i t i o n s  a s  i f  t h e  t e x t u r e  w e r e  a  
l i t t l e  coar~er. A t  3 0  o r  4 0  i n c h e s  t h e r e  i s  u s u a l l y  a  f a i r l y  w e l l  
m a r k e d  c o n t a c t  b e t w e e n  · t h e  s i l t y  c l a y  a n d  t h e  u n d e r l y i n g  g l a c i a l  
m a t e r i a l ,  w h i c h  a t  t h i s  d e p t h  i s  r e d d i s h  b r o w n  c l a y ,  w i t h  m o r e  o 1 ·  
l e s s  s a n d  a n d  g r a v e l .  
T h e  l i g h t  c o l o r  o f  t h e  s i l t y  s u r f a c e  s o i l  i s  d u e  t o  l a c k  o f  o r g a n i c  
m a t t e r ,  a  r e s u l t  o f  t h e  o r i g i n a l  t i m b e r  c o v e r .  T h e  c o l o r a t i o n  o f  
t h e  m i d d l e  a n d  l o w e r  s u b s o i l  i s  d e t e r m i n e d  c h i e f l y  b y  d r a i n a g e  
c o n d i t i o n s ,  o r  m a y  b e  t a k e n  a s  a n  i n d i c a t o r  o f  t h e  a v e r a g e  m o i s -
t u r e  c o n t e n t .  O w i n g  t o  t h e  s o m e w h a t  i m p e r f e c t  i n t e r n a l  d r a i n a g e  
a n d  a e r a t i o n  t h a t  a r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  m o s t  o f  t h e  s i l t y  m a t e r i a l ,  
w h e r e  i t  e x c e e d s  t w o  f e e t  i n  d e p t h  l i g h t  g r a y  a n d  p a l e  y e l l o w i s h  
t i n t s  p r e v a i l ,  w i t h  m o r e  o r  l e s s  m o t t l i n g .  A s  a  r u l e  t h e r e  h a s  n o t  
b e e n  m u c h  s e g r e g a t i o n  o f  t h e  i r o n  c o n t e n t ,  s o  t h a t  ' '  o u c k s h o t ' '  o r  
s m a l l  c o n c r e t i o n s  a r e  s e l d o m  a b u n d a n t .  
W h e r e v e r  s u c h  g e n e r a l  c o n d i t i o n s  a s  t h e s e  p r e v a i l  t h e  s o i l  t y p e  
l o c a l l y  k n o w n  a s  '  '  c l a y  l a n d  '  '  h a s  b e e n  d e v e l o p e d .  I n  t h i s  s u r -
v e y  t h e  n a m e  l \ f i a m i  s i l t  l o a m  i s  u s e d  a n d  h a s  b e e n  g i v e n  w i d e r  
a p p l i c a t i o n  t h a n  t h e  l o c a l  t e r m .  T h e  l a t t e r  i s  o f t e n  r e s t r i c t e d  b y  
f a r m e r s  t o  t h e  h e a v i e s t  a n d  d e e p e s t  p h a s e  o f  t h e  s i l t  i o a m  w h e r e  
i t s  i n a b i l i t y  t o  e n d u r e  ' v e t  w e a t h e r  o c c a s i o n s  c o n s i d e r a b l e  d i f f i c u l t y  
i n  t i l l a g e .  
W h e r e v e r  t h e  s u r f a c e  i n c l i n a t i o n  i s  q u i t e  p r o n o u n c e d  a s  o n  
t h e  f l a n k s  o f  t h e  i n n u m e r a b l e  m o r a i n i c  m o u n d s  a n d  i n  t h e  v i c i n i t y  
o f  t h e  l a r g e r  c r e e k s ,  t h e  s i l t y  l a y e r  i s  n o t  o n l y  t h i n n e r  t h a n  e l s e -
w h e r e  b u t  i t  i s  a l s o  c o a r s e r  i n  t e x t u r e .  T h i s  i t  d u e  t o  e r o s i o n ,  
w h e r e b y  m u c h  o f  t h e  s i l t  a n d  c l a y  h a v e  b e e n  r e m o v e d ,  l e a v i n g  t h e  
f i n e  s a n d ,  o r  c o a r s e s t  c o n s t i t u e n t s ,  a s  p e r m a n e n t  s o i l  m a t e r i a l ,  
u s u a l l y  a  s i l t y  f i n e  s a n d .  I n  m o s t  i n s t a n c e s  t h e r e  i s  m o r e  o r  l e s s  
g r a v e l  s c a t t e r e d  o v e r  t h e  s u r f a c e  a n d  s t o n e s  f r o m  t h e  b o w l d e r  c l a y  
bene~th a r e  f r e q u e n t l y  e x p o s e d .  I n  s u c h  l o c a t i o n s  t h e  c o m p a r a -
t i v e l y  c o a r s e  t e x t u r e  o f  t h e  s u r f a c e  s o i l  a n d  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  
s a n d y  b o w l d e r  c l a y  w i t h i n  a  f o o t  o r  t w o  o f  t h e  s u r f a c e  i n d u c e s  s o  
m u c h  b e t t e r  c i r c u l a t i o n  o f  s o i l  w a t e r  a n d  a i r  t o  a  d e p t h  o f  s e v e r a l  
f e e t  t h a t  a  d i s t i n c t  s o i l  t y p e  h a s  b e e n  d e v e l o p e d .  I t  h a s  b e e n  
c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  M i a m i  l o a m ,  b u t  i s  g e n e r a l l y  k n o w n  t h r o u g h -
o u t  t h e  s e c t i o n  o f  t h e  S t a t e  a s  ' ' s u g a r  t r e e  l a n d . ' '  I t  i s  d i s t i n -
g u i s h e d  f r o m  t h e  s i l t  l o a m  b y  r o l l i n g  t o p o g r a p h y ,  c o a r s e r  t e x t u r e  
o f  s o i l  g r a i n s ,  a n d  t h e  u n i f o r m l y  b r o w n  t i n t s  t h a t  p r e v a i l  i n  s o i l  
a n d  s u b s o i l .  T h e s e  p h y s i c a l  p r o p e r t i e s  a r e  v e r y  f a v o r a b l e  t o  t h e  
m a i n t e n a n c e  o f  e q u i t a b l e  m o i s t u r e  c o n d i t i o n s ,  a  f a c t o r  o f  h i g h e s t  
a g r i c u l t u r a l  i m p o r t a n c e .  I t  i s  a l s o  p r o b a b l e  t h a t  t h e  t o t a l  q u a n - -
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t i t y  o f  a v a i l a b l e  m i n e r a l  p l a n t  f o o d  i s  s o m e w h a t  h i g h e r  i n  t h e  
3 - f o o t  s o i l  s e c t i c n ,  i n c l u d i n g  a s  i t  d o e s  m o r e  o r  l e s s  o f  t h e  g l a c i a l  
m a t e r i a l ,  t h a n  i n  m o r e  t h o r o u g h l y  l e a c h e d  a n d  w e a t h e r e d  s i l t .  
T h i s  i s  t h e  c a s e  w i t h  r e g a r d  t o  l i m e  a n d  d o u b t l e s s  a p p l i c a b l e  i n  
s o m e  m e a s u r e  t o  o t h e r  e s s e n t i a l  m i n e r a l s .  
T h e  C l y d e  s i l t y  c l a y  l o a m ,  o r  t h e  " b l a c k  l a n d " ,  i s  d i s t i n g u i s h e d  
f r o m  t h e  p r e c e d i n g  t y p e s  b y  t h e  h i g h  c o n t e n t  o f  o r g a n i c  m a t t e r .  
T h e  l a t t e r  i s  c h i e f l y  i n  t h e  f o r m  o f  c a r b o n a c e o u s  m a t e r i a l ,  o r  v e g -
e t a b l e  t i s s u e  i n  t h e  c o n d i t i o n  w h i c h  i t  a c q u i r e s  w h e n  d e c o m p o s e d  
u n d e r  w a t e r ,  o r  w h e r e  a i r  i s  m o s t l y  e x c l u d e d .  I t  i s  d o u b t l e s s  l e s s  
a c t i v e  a s  a n  e l e m e n t  o f  s o i l  f e r t i l i t y  t h a n  t h e  b r o w n  h u m u s  w h i c h  
r e s u l t s  f r o m  t h e  d e c a y  o f  p l a n t  r e m a i n s  u p o n  t h e  s u r f a c e ,  o r  i n  
t h e  f i r s t  f e w  i n c h e s  o f  a  w e l l  d r a i n e d  s o i l .  T h e  a b u n d a n c e  o f  t h i s  
b l a c k  h u m u s  w h i c h  o f t e n  e x t e n d s  t o  a  d e p t h  o f  1 8  o r  2 0  i n c h e s ,  
i m p a r t s  a  f i n e  p h y s i c a l  s t r u c t u r e  t o  a  s o i l  t h a t  w o u l d  o t h e r w i s e  b e  
a  h e a v y  c l a y  o r  c l a y  l o a m .  
T h e  t y p e  o w e s  i t s  o r i g i n  p r i m a r i l y  t o  l a c k  o f  s u r f a c e  d r a i n a g e  
a n d  t o  t h e  c h a r a c t e r  o f  v e g e t a t i o n  s u c h  c o n d i t i o n s  i m p o s e d .  W h i l e  
m o s t  o f  t h e  ' ' b l a c k  l a n d s ' '  w e r e  t i m b e r e d  w h e n  t h e  f i r s t  s e t t l e r s  
e n t e r e d  t h e  r e g i o n ,  u p  t o  a  c o m p a r a t i v e l y  r e c e n t  p e r i o d  t h e  l o w  
a r e a s  a r e  i l l y  d r a i n e d  p r a i r i e s  o r  m a r s h e s  i n  w h i c h  g r a s s y  v e g e t a -
t i o n  p r e v a i l e d .  I n d e e d  m a n y  a r e a s  o f  l i m i t e d  e x t e n t  w e r e  i n  t h e  
l a t t e r  c o n d i t i o n  u n t i l  a r t i f i c i a l l y  d r a i n e d .  I t  w a s  d u r i n g  t h e  p r a i r i e  
s t a g e  t h a t  t h e  b l a c k  h u m u s  a c c u m u l a t e d ,  w i t h  l e s s e r  a c c r e t i o n s ,  
p e r h a p s ,  a f t e r  t h e  e n c r o a c h m e n t  o f  t h e  f o r e s t  f r o m  t h e  a d j o i n i n g  
h i g h e r  g r o u n d .  
I n  s o m e  o f  t h i s  t y p e  t h e r e  i s  s t i l l  s u c h  a n  e x c e s s  o f  v e g e t a b l e  
m a t t e r  i n  t h e  s u r f a c e  s o i l  t h a t  t h e  l a t t e r  i s  " m u c k y " ,  o r  a s  i t  i s  
l o c a l l y  c a l l e d  ' ' c h a f f y  g r o u n d . ' '  
A  f e w  a r e a s  o f  t r u e  M u c k  a r e  f o u n d  b u t  i t s  d e p t h  s e l d o m  e x -
c e e d s  1 5  o r  2 0  i n c h e s .  T h e  s u b s o i l  o f  s o m e  o f  t h e  M u c k  i s  a  h i g h l y  
c a l c a r e o u s  c l a y ,  a  m a r l  i n  s o m e  i n s t a n c e s .  T h e  r a t h e r  h i g h  p e r -
c e n t a g e  o f  l i m e  i n  t h e  C l y d e  s i l t y  c l a y  l o a m  i s  p r o b a b l y  d u e  t o  
t h e  f o r m e r  a b u n d a n c e  o f  t h i s  m i n e r a l  i n  t h e  s u b s o i l ,  w h e n  t h e  l a t -
t e r  w a s  i n  t h e  s a m e  c o n d i t i o n  a s  t h e  c l a y  u n d e r  t h e  p r e s e n t  m u c k  
b e d s .  A s  t h e  n a t u r a l  d r a i n a g e  i m p r o v e d  t h e  l i m e  w a s  r e d u c e d ,  
b u t  t h e r e  i s  s t i l l  s u f f i c i e n t  o f  i t  t o  m o s t  f a v o r a b l y  a f f e c t  t h e  f e r t i l i t y  
o f  t h e  s o i l .  
T h e  a l l u v i a l  s o i l s  c o n s i s t  o f  m a t e r i a l  f r o m  b o t h  t h e  g l a c i a l  d e -
p o s i t  a n d  i t s  s i l t y  c o v e r i n g .  T h e  l a t t e r  h a s  d o u b t l e s s  c o n t r i b u t e d  
t h e  m o r e  o n  acc~mnt o f  i t s  g r e a t e r  s u r f a c e  e x p o s u r e .  A s  a  r u l e  n n e  
s a n d  a n d  s i l t  a r e  t h e  c h i e f  c o m p o n e n t s  o f  t h e  b o t t o m  l a n d  t y p e s .  
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C o a r s e  s u r f a c e  m a t e r i a l  d o e s  n o t  u s u a l l y  o c c u r ,  e x c e p t  i n  t h e  i m -
m e d i a t e  v i c i n i t y  o f  t h e  l a r g e r  s t r e a m s ,  a l t h o u g h  s a n d  a n d  g r a v e l  
c o m m o n l y  f o r m  t h e  s u b s t r a t u m .  W i t h  o n e  e x c e p t i o n ,  t h e  G e n e s e e  
l o a m ,  t h e r e  i s  a  r e m a r k a b l y  l o w  c o n t e n t  o f  o r g a n i c  m a t t e r  i n  t h e  
a l l u v i a l  t y p e s .  T h i s  i s  t r u e  o f  v i r g i n  l a n d  a s  w e l l  a s  t h a t  w h i c h  
h a s  b e e n  c u l t i v a t e d  m a n y  y e a r s .  T h e  p r e v a i l i n g  c o l o r  o f  b o t h  s o i l  
a n d  s u b s o i l  i s  a  s h a d e  o f  b r o w n  t h a t  m a y  b e  d e s c r i b e d  a s  a  ' ' m i n -
e r a l  b r o w n ' '  i n  c o n t r a d i s t i n c t i o n  t o  t h e  d a r k e r  b r o w n  o f  t h e  s o i l s  
h a v i n g  a  m o d e r a t e l y  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  v e g e t a b l e  m a t t e r .  T h i s  
i s  p r i n c i p a l l y  o w i n g  t o  t h e  g o o d  d r a i n a g e  a n d  a e r a t i o n  t h a t  m o s t  
o f  t h e s e  s o i l s  e n j o y ,  i n d u c e d  b y  t h e i r  e l e v a t i o n  a b o v e  t h e  s t r e a m  
c h a n n e l s ,  t h e i r  o p e n  s t r u c t u r e ,  a n d  t h e  p r e s e n c e  o f  a  g r a v e l l y  s u b -
s t r a t u m .  N o t w i t h s t a n d i n g  t h e i r  d e f i c i e n c y  i n  h u m u s ,  t h e s e  b r o w n  
s o i l s  a r e  v e r y  p r o d u c t i v e  a n d  s h o w  f e w  s i g n s  o f  e x h a u s t i o n ,  a l -
t h o u g h  c r o p p e d  a l m o s t  c o n t i n o u s l y  t o  g r a i n  f o r  m a n y  y e a r s .  
C L Y D E  S I L T Y  C L A Y  L O A M .  • - : I l l  !  '  
T h e  s u r f a c e  s o i l  o f  t h e  C l y d e  s i l t y  c l a y  l o a m  t o  a  d e p t h  o f  8  
o r  1 0  i n c h e s  i s  a  b l a c k  s i l t y  c l a y  l o a m  h a v i n g  a  h i g h  c o n t e n t  o f  
s i l t .  T h e  o r g a n i c  m a t t e r  c o n t e n t  i s  h i g h  a n d  c o n s i s t s  a l m o s t  e n -
t i r e l y  o f  b l a c k  h u m u s ,  r a t h e r  t h a n  t h e  b r o w n i s h - b l a c k  v e g e t a b l e  
m o u l d  c o m m o n l y  o c c u r r i n g  i n  u p l a n d  s o i l s  o r  i n  l a n d  w h e r e  t h e  
o r g a n i c  m a t t e r  i s  o f  m o r e  r e c e n t  o r i g i n .  T h e  r e l a t i v e l y .  h i g h  p e r -
c e n t a g e  o f  h u m u s  i m p a r t s  a  f r i a b l e  o r  m e l l o w  p r o p e r t y  t o  t h e  s o i l  
v e - r y  a p p a r e n t  i n  c u l t i v a t e d  f i e l d s .  T h e  ' '  c r u m  s t r u c t u r e , ' '  o r  t e n -
d e n c y  t o  a s s u m e  a  f i n e l y  g r a n u l a r  c o n d i t i o n ,  s o  d e s i r a b l e  i n  a l l  
s o i l s ,  i s  r e m a r k a b l y  w e l l  d e v e l o p e d  i n  m o s t  o f  t h i s  t y p e .  T h i s  
p r o p e r t y ,  b e i n g  a  f u n c t i o n  o f  t h e  h u m u s  c o n t e n t ,  i s  d e p e n d e n t  
u p o n  t h e  a m o u n t  a s  w e l l  a s  t h e  c o n d i t i o n  o f  v e g e t a b l e  d e b r i s  p r e s -
e n t .  W h e r e  t h e r e  i s  a  v e r y  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  o r g a n i c  m a t t e r  
t h e  s o i l  i s  s o m e w h a t  s p o n g y  a n d  a p p r o a c h e s  m u c k ,  w h i l e  i n  o t h e r  
p l a c e s  t h e  o r g a n i c  c o n t e n t  i s  n o t  m o r e  t h a n  s u f f i c i e n t  t o  i m p a r t  
a  b l a c k  c o l o r  a n d  g o o d  p h y s i c a l  p r o p e r t i e s  t o  w h a t  w o u l d  o t h e r -
w i s e  b e  a  h e a v y ,  c o m p a c t  s o i l .  
B e l o w  t h e  s u r f a c e  s o i l  a n d  t o  a  d e p t h  v a r y i n g  f r o m  1 5  t o  2 5  
i n c h e s  t h e  m a t e r i a l  i s  a  s i l t y  c l a y  l o a m  o f  b l a c k  t o  d a r k  d r a b  c o l o r .  
T h i s  p a r t  o f  t h e  m a t e r i a l  i s  u s u a l l y  q u i t e  c o m p a c t ,  i n  m a n y  i n -
s t a n c e s  r a t h e r  g u m m y .  I t  w o u l d  b e  m u c h  m o r e  r e s i s t a n t  t o  p e n e -
t r a t i o n  t o  a n y  i m p l e m e n t  a n d  l e s s  p e r v i o u s  t o  w a t e r  w e r e  i t  n o t  
t h a t  t h e  o r g a n i c  m a t t e r  i t  c o n t a i n s  g i v e s  i t  a  w e l l - d e v e l o p e d ,  gra:n'u~ 
l a r  s t r u c t u r e .  E x p o s u r e s  i n  d i t c h e s  o f  t h i s  l a y e r  u s u a l l y  s h o w  H .  
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t o  h a v e  a  c o a r s e l y  c u b i c a l  o r  b l o c k y  s t r u c t u r e  t h a t  g · r e a t l y  f a c i l i -
t a t e s  a e r a t i o n  a n d  s u b d r a i n a g e .  
T h e  l o w e r  p a r t  o f  t h e  3 - f o o t  s o i l  s e c t i o n  i s  u s u a l l y  a  s m o o t h ,  
p l a s t i c  s i l t y  c l a y  o f  y e l l o w i s h - g r a y  c o l o r ,  m o t t l e d  f a i n t l y  w i t h  
b r o w n  i r o n  s t a i n s .  I n  p l a c e s  t h e  s u b s o i l  i s  a  y e l l o w i s h - b r o w n  s i l t y  
c l a y  w h e r e  i m m e d i a t e l y  u n d e r l a i n  b y  g r a v e l l y  m a t e r i a l .  I t  s e l d o m  
h a s  t h e ·  g r a n u l a r  s t r u c t u r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  m i d d l e  s o i l  s t r a -
t u m .  I t  i s  l e s s  p e r v i o u s  a s  a  r u l e ,  a l t h o u g h  v a r y i n g  c o n s i d e r a b l y  i n  
t h i s  r e s p e c t ,  o f t e n  w i t h i n  a  f e w  r o d s  o r  e v e n  i n  t h e  s a m e  b o r i n g .  
T h e  c o l o r a t i o n  u s u a l l y  i n d i c a t e s  t h e  n a t u r a l  d r a i n a g e  c o n d i t i o n s .  
I n  m a n y  p l a c e s  a  g r a v e n y  c l a y  i s  f o u n d  a  l i t t l e  b e l o w  t h e  s u b s o i l  
p r o p e r ,  a t  d e p t h s  o f  f r o m  3 0  t o  4 0  i n c h e s .  I n  s u c h  i n s t a n c e s  i t s  
p r e s e n c e  i s  i n d i c a t e d  b y  n u m e r o u s  s m a l l  p e b b l e s  u p o n  t h e  s u r f a c e ,  
o r  t h e  p r o x i m i t y  o f  a  g r a v e l  p i t  i n  w h i c h  l o o s e  s a n d  a n d  g r a v e l  
a r e  f o u n d  a t  l e s s  t h a n  5  o r  6  f e e t .  S u c h  l a n d  i s  i n  c o n d i t i o n  f o r  
t i l l a g e  s o o n e r  a f t e r  a  r a i n  t h a n  t h o s e  l a r g e r  a r e a s  w h e r e  c l a y  i s  
·  t h e  b a s a l  m a t e r i a l  t o  a  c o n s i d e r a b l e  d e p t h .  
' : r h e  a b o v e  d e s c r i p t i o n  i s  a p p l i c a b l e  t o  m o s t  o f  t h e  b l a c k  l a n d  i n  
t h i s  c o u n t y .  T h e  g r e a t e r  p o r t i o n  o f  a l l  t h e  l a r g e r  t r a c t s  c o n s i s t  
o f  s o i l  h a v i n g  e s s e n t i a l l y  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s .  T h e  s m a l l e r  a r e a s ,  
t h e  m o r e  o r  l e s s  i s o l a t e d  b o d i e s  o f  l e s s  t h a n  4 0  a c r e s  a n d  t h e  i n -
n u m e r a b l e  n a r r o w  a n d  r a t h e r  i l l y  d e f i n e d  s w a l e s  f o u n d  a l m o s t  
e v e r y w h e r e  i n  t h e  u p l a n d s  p r e s e n t  v a r i a t i o n s  o f  t h i s  t y p e  r a n g -
i n g  f r o m  v e r y  b l a c k ,  l o o s e  s o i l s  t o  t h o s e  b u t  s l i g h t l y  d a r k e r  c o l o r e d  
a n d  n e a r l y  a s  f i r m  a s  t h e  a d j o i n i n g  M i a m i  s i l t  l o a m .  A s  a  r u l e  t h e  
c e n t r a l  p a r t  o f  t h e  s m a l l  a r e a s  c o r r e s p o n d s  v e r y  w e l l  w i t h  t h e  
t y p e  d e s c r i p t i o n ,  b u t  t h e  o u t e r  p o r t i o n ,  o r  i n  m a n y  i n s t a n c e s  a l l  
o f  t h e  b o d y  o f  b l a c k  l a n d ,  h a s  a  f i r m ,  s i l t y  s o i l ,  v e r y  b l a c k  b u t  
n e v e r  a p p r o a c h i n g  a  " m u c k "  c o n d i t i o n .  I n  s u c h  p l a c e s  t h e  s u b -
s o i l  i s  u s u a l l y  a  d u l l  y e l l o w  o r  y e l l o w i s h  b r o w n  c l a y  o r  c l a y  l o a m .  
T h e  l a t t e r  i s  n o t  g e n e r a l l y  s o  h e a v y ,  n o r  i n c l i n e d  t o  b e  s o  " g u m m y ' '  
a s  t h e  s u b s o i l  o f  s o m e  o f  t h e  l a r g e r  a r e a s  o f  t h e  t y p e ,  t h e  c o l o r  
b e i n g  i n d i c a t i v e  o f  t h e  b e t t e r  u n d e r d r a i n a g e .  T h e  s o i l  h a s  a  w e l l  
d e v e l o p e d ,  g r a n u l a r ,  w i t h  a  c o n s e q u e n t  t e n d e n c y  t o  a  g r a i n y ,  f r i -
a b l e  s t r u c t u r e  t h a t  i s  h i g h l y  f a v o r a b l e  t o  e a s y  t i l l a g e .  
S u c h  c o m p a r a t i v e l y  l i g h t  c o l o r e d  d e v e l o p m e n t s  o f  t h e  t y p e  o c -
c u r  e v e r y w h e r e  i n  i n t i m a t e  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  t y p i c a l  s o i l ,  b u t  
i n  ~ e : f f e r s o n ,  J a c k s o n ,  C l i n t o n  a n d  M a r i o n  t o w n s h i p s  t h i s  p h a s e  i s  
t h e  m o s t  c o m m o n l y  f o u n d .  I n  m a n y  i n s t a n c e s  i t  s i m p l y  r e p r e -
s e n t s  t h e  c o n d i t i o n  w h i c h  t h e  t y p e  a s s u m e s  a f t e r  m a n y  y e a r s  o f  
c u l t i v a t i o n .  T h e  s m a l l  a r e a s  w e r e  g e n e r a l l y  d r a i n e d  y e a r s  b e f o r e  
t h e  l a r g e r  o n e s  w e r e  r e c l a i m e d .  T h e  l a t t e r  s t i l l  h a v e ,  i n  m o s t  
·~.· .  
~, 
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c a s e s ,  a  v e r y  l a r g e  c o n t e n t  o f  o r g a n i c  r e m a i n s  t h a t  h a s  n o t  y e t  b e e n  
r e d u c e d  b y  l o n g  c o n t i n u e d  c u l t i v a t i o n  o r  t h o r o u g h l y  m i x e d .  w i t h  
m i n e r a l  m a t t e r  f r o m  t h e  s u b s o i l  b y  p l o w i n g  a n d  o t h e r  o p e r a t i o n s  
o f  t i l l a g e .  
A l o n g  t h e  u p p e r  c o u r s e  o f  t h e  d r a i n a g e  l i n e s ,  w h e r e  t h e  o b -
s t r u c t e d  d r a i n a g e  o f  t h e  p~nds a n d  s l o u g h s  b e g i n  t o  t a k e  s o m e  d e f i -
n i t e  d i r e c t i o n  a n d  f o r m  a  c h a n n e l ,  t h e  C l y d e  s i l t y  c l a y  l o a m  r e -
s e m b l e s  a n  a l l u v i u m .  T h e r e  i s  m o r e  o r  l e s s  s a n d  i n  t h e  s o i l  a n d  
t h e  s u b s o i l  i s  u s u a l l y  a  m i x e d  m a t e r i a l ,  q u i t e  h e a v y  b u t  a d m i t t i n g  
o f  a n  e a s i e r  m o v e m e n t  o f  w a t e r  t h r o u g h  i t  t h a n  i s  p o s s i b l e  i n  t h e  
l i g h t  c o l o r e d  c l a y  s u b s o i l  o f  m o s t  o f  t h e  ~ype. 
T h e s e  v a r i o u s  p h a s e s  o f  t h e  t y p e  a r e  i m p o r t a n t  c h i e f l y  w i t h  
r e s p e c t  t o  c o n v e n i e n c e  o f  t i l l a g e  a n d  e c o n o m y  i n  d r a i n a g e .  S o m e  
o f  t h i s  l a n d  t h a t  h a s  b e e n  i n  c u l t i v a t i o n  f o r  · m a n y  y e a r s  h a s  l o s t  
s o  m u c h  o f  i t s  o r i g i n a l  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  o r g a n i c  m a t t e r  t h a t  t h e  
g r o u n d  i s  i n c l i n e d  t o  b e c o m e  c l o d d y  u n l e s s  c a r e f u l l y  m a n a g e d .  
T h i s  i s  t h e  f i r s t  s t a g e  i n  t h e  g r a d u a l  d e c r e a s e  o f  t h e  b , l a c k  o r g a n i c  
m a t t e r  s u b s e q u e n t  t o  c o n t i n u e d  t i l l a g e .  I n  a l l  t h e  l a r g e r  b o d i e s ,  
a n d  o f t e n  i n  t h o s e  t h a t  a r e  m e r e  " p o t  h o l e s "  o r  s h a r p  d e p r e s s i o n s  
i n  t h e  u p l a n d s  t h e r e  a r e  s o m e  p l a c e s  w h e r e  t h e  s o i l  s t i l l  h a s  s u c h  
a n  e x c e s s i v e  p r o p o r t i o n  o f  v e g e t a b l e  m a t t e r  t h a t  t h e  s u r f a c e  i s  
" c h a f f y "  o r  r e s e m b l e s  m u c k .  A l l  o f  t h e s e  w i l l  i m p r o v e  i n  c o u r s e  
o f  t i m e .  D e e p  p l o w i n g ,  i n  o r d e r  t o  m i x  t h e  l o o s e  m a t e r i a l  w i t h  
t h e  g u m m y  c l a y  s u b s o i l ,  i s  t o  b e  r e c o m m e n d e d  a n d  t h e  a d m i x t u r e  
o f  s i l t  a n d  s a n d  f r o m  t h e  s u r r o u n d i n g  l a n d  m a y  b e  e n c o u r a g e d .  
S u c h  p l a c e s  m a y  b e  p r o f i t a b l y  t r e a t e d  w i t h  p o t a s h ,  a s  s u g g e s t e d  
f o r  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  c o r n  o n  t h e  l V I u c k .  
I t  i s  i m p r a c t i c a b l e  t o  r e p r e s e n t  t h e s e  v a r a t i o n s  i n  t h e  t y p e  o n  
a  m a p  o f  t h e  s c a l e  u s e d  i n  t h i s  s u r v e y ,  b e c a u s e  t w o  o r  m o r e  f a i r l y  
w e l l  d e f i n e d  p h a s e s  a r e  u s u a l l y  i n v o l v e d  i n  e v e r y  a r e a ,  h o w e v e r  
s m a l l .  I n  m a n y  o f  t h e  l a r g e r  o n e s  i n  t h e  s o u t h e r n  p a r t  o f  t h e  
c o u n t y  e v e r y  g r a d a t i o n  m a y  b e  f o u n d  f r o m  a  b r o w n  s i l t  l o a m  a t  t h e  
m a r g i n  t o  a  m u c k y  s o i l  i n  t h e  l o w e s t  p l a c e s .  
L i m i t e d  a r e a s  o f  t h e  t y p e  w e r e  g r a s s y  m a r s h e s  w h e n  t h e  f i r s t  
s e t t l e r s  c a m e  t o  t h i s  c o u n t y ,  b u t  m o s t  o f  t h e  t y p e  w a s  h e a v i l y  t i m -
b e r e d .  E x c e p t i n g  t h e  p l a c e s  w h e r e  t h e  s o i l  w a s  p r a c t i c a l l y  m u c k  
o r  e s s e n t i a l l y  a  p e r m a n e n t  s w a m p ,  t h e  t i m b e r  c o n s i s t e d  c h i e f l y  o f  
s w a m p  w h i t e  o a k ,  p i n  a n d  b u r r  o a k ,  s i l v e r y  m a p l e .  b l a c k  a s h :  a n d  
e l m .  H i c k o r y  w a s  a b u n d a n t  o n  t h o s e  a r e a s  o f  t h i s  t y p e  w h i c h  a p -
p r o a c h e s  t h e  M i a m i  s i l t  l o a m .  A l l  o f  t h e s e  s p e c i e s  a r e  s t i l l  s e e n  i n  
w o o d l o t s  w h e r e  t h e  b l a c k  s o i l  i s  f o u n d .  I n  s m a l l  p o n d s  w h e r e  w a t e r  
S O H ,  S U R V E Y  O F  B O O N E  C O U N T Y .  
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s t o o d  t h e  m o s t  o f  t h e  y e a r  b u t t o n w o o d  b u s h e s ,  w i l l o w ,  a n d  o c c a -
s i o n a l l y  c o t t o n  w o o d  w e r e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  v a r i e t i e s .  
W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  a  v e r y  f e w  s m a l l  p o n d s  o r  a n  o c c a s i o n a l  
s l o u g h ,  a l l  th~s b l a c k  l a n d  h a s  b e e n  a r t i f i c a l l y  d r a i n e d .  I n  t h e  
c e n t r a l  t o w n s h i p s  t h o u s a n d s  o f  r o d s  o f  4  t o  8 - i n c h  t i l e  h a v e  b e e n  
l a i d  i n  r e c e n t  y e a r s .  T h e  m a i n  l i n e  a n d  p r i n c i p a l  l a t e r a l s  o f  t h e  
s e v e r a l  e x t e n s i v e  d r a i n a g e  s y s t e m s  a r e  c o m p l e t e ,  b u t  m o r e  b r a n c h  
l i n e s  c o u l d  b e  p r o f i t a b l y  i n s t a l l e d .  M o s t  o f  t h e  a r e a s  i n  t h e  r e -
m a i n d e r  o f  t h e  c o u n t y  a r e  w e l l  d r a i n e d ,  b o t h  o p e n  a n d  t i l e d  d i t c h e s  
b e i n g  e m p l o y e d .  A s  a  r u l e  f e w  l a n d o w n e r s  c o n s i d e r  a n y  f u r t h e r  
d i t c h i n g  n e c e s s a r y  t h a n  w h a t  i s  r e q u i r e d  t o  p r o v i d e  p r o m p t  r e l i e f  
f r o m  e x c e s s  w a t e r .  T h e  s u g g e s t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  a d v a n t a g e  o f  
i n s t a l l i n g  t i l e  d r a i n s  i n  t h e  M i a m i  s i l t  l o a m  a p p l y  e q u a l l y  w e l l  
t o  p a r t s  o f  t h i s  t y p e .  W h e r e  t h e r e  i s  a  h e a v y ,  c o m p a c t  s u b s o i l ,  
b e t t e r  a e r a t i o n  w o u l d  b e  s e c u r e d  i f  t i l e  d r a i n s  w e r e  l a i d  a  f e w  
r o d s  a p a r t .  A s  t h e  s u r f a c e  s o i l  b e c o m e s  m o r e  c o m p a c t  t h r o u g h  
e x h a u s t i o n  o f  i t s  p r e s e n t  l i b e r a l  s u p p l y  o f  h u m u s  t h e  a d v a n t a g e  o f  
t h e  i m p r o v m e n t  s u g g e s t e d  w i l l  b e c o m e  m o r e  a p p a r e n t .  I n  m o s t  
i n s t a n c e s  t h e  a v e r a g e  l e v e l  o f  t h e  g r o u n d  w a t e r  i n  a l l  f l a t  o r  
m a r k e d l y  d e p r e s s e d  a r e a s  i s  o n l y  a  l i t t l e  b e l o w  t h e  b o t t o m  o f  t h e  
d i t c h  o r  t i l e s .  
T h e  a v e r a g e  y i e l d s  o f  c o r n  o n  t h e  C l y d e  s i l t y  c l a y  l o a m  m a y  
b e  p l a c e d  a t  a b o u t  5 0  b u s h e l s  p e r  a c r e .  D n  m o s t  w e l l  m a n a g e d  
f a r m s  6 0  t o  7 0  b u s h e l s  i s  a  c o m m o n  y i e l d  a n d  r e t u r n s  o t  ~0 a n d  
· 1 0 0  a r e  n o t  u n c o m m o n .  T h e  q u a l i t y  i n  m o s t  i n s t a n c e s  i s  n o t  s o  
g o o d  a s  t h a t  o f  t h e  l i g h t e r  c o l o r e d  s o i l s .  P r a c t i c a l l y  a l l  o f  t h i s  
l a n d  e n d u r e s  c o n t i n u o u s  c r o p p i n g  t o  t h i s  g r a i n  r e m a r k a b l y  w e l l .  
S o m e  f i e l d s  h a v e  h a d  l i t t l e  c h a n g e  t o  o t h e r  c r o p s  f o r  t w e n t y  y e a r s  
a n d  s t i l l  g i v e  g o o d  a v e r a g e  y i e l d s .  
O a t s  f a l l  d o w n  o r  l o d g e  b a d l y  i n  w e t  s e a s o n s .  O n  t h e  f i r m e r  
g r o u n d  i n  d r y  y e a r s  t h e  r e t u r n s  a r e  s a t i s f a c t o r y ,  f r o m  4 0  t o  6 0  
b u s h e l s  b e i n g  c o m m o n l y  s e c u r e d .  T h e  y i e l d  o f  w h e a t  i s  m o s t  v a r i -
o u s l y  r e p o r t e d ,  i n d i c a t i n g  t h e  v a r y i n g  e f f e c t s  o f  d r a i n a g e ,  t i m e  o f  
s e e d i n g ,  a n d  s e a s o n a l  c o n d i t i o n s .  I n  m o s t  y e a r s  y i e l d s  o f  2 5  
b u s h e l s  a r e  a b o v e  t h e  a v e r a g e ,  a l t h o u g h  t h i s  i s  q u i t e  f r e q u e n t l y  
e x c e e d e d .  I n  t h e  w i n t e r  o f  1 9 1 1 - 1 9 1 2  t h i s  c r o p  s u f f e r e d  g r e a t  
i n j u r y  b y  a c c u m u l a t i o n  o f  i c e  i n  t h e  l o w  p l a c e s .  
T i m o t h y  a n d  b l u e  g r a s s  m a k e  a  v i g o r o u s  g r o w t h  o n  t h i s  s o i l ,  
b u t  t h e  q u a l i t y  i n  e a c h  c a s e  i s  s o m e w h a t  b e l o w  t h a t  o f  t h e  g r a s s e s  
o n  l i g h t e r  s o i l s .  C l o v e r  a l s o  m a k e s ,  a  v i g o r o u s  g r o w t h .  T h e  s o i l  
i s  s e l d o m  a c i d  a n d  i n  m a n y  i n s t a n c e s  l i m e  n o d u l e s  a r e  f o u n d  i n  
f  h e  ] o w e r  s u b s o i l .  A l f a l f a  · s h o u l d  d o  w e l l  o n  w e l l  d r a i n e d  g r o u n d  
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w h e r e  c o r n  d o e s  w e l l  w i t h o u t  p o t a s h .  A  p h a s e  t h a t  i s  n e i t h e r  v e r y  
c h a f f y  n o r  e x c e p t i o n a l l y  g u m m y  j u s t  b e l o w  t h e  p l o w  l i n e  s h o u l d  
b e  s e l e c t e d .  S i n c e  t h i s  p l a n t  r e q u i r e s  m u c h  w a t e r ,  l o c a t i o n  w h e r e  
t h e  w a t e r  t a b l e  i s  a b o u t  t h r e e  o r  f o u r  f e e t  f r o m  t h e  s u r f a c e  s h o u l d  
p r o v e  m o s t  s u i t a b l e  i n  t h i s  r e s p e c t .  I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  l i m e  a n d  
s t a b l e  m a n u r e  i f  f r e e  f r o m  w e e d  a n d  b l u e  g r a s s  s e e d ,  w o u l d  b e  
b e n e f i c i a l .  I n  p l a c e s  t h e  l i t m u s  p a p e r  t e s t  s h o w e d  t h e  s o i l  t o  b e  
s l i g h t l y  a c i d .  T o  f a v o r  t h e  p r o p e r  i n o c u l a t i o n  s o i l  f r o m  a n  a l f a l f a  
f i e l d  s h o u l d  b e  s c a t t e r e d  o n  t h e  g r o u n d .  I t  i s  a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  
t h e  c o m m o n  s w e e t  c l o v e r  m i g h t  b e  e n c o u r a g e d  t o  g r o w  a l o n g  d i t c h e s  
w h e r e  s e e d i n g  t o  a l f a l f a  i s  i n t e n d e d .  T h i s  p l a n t  i s  i n d i c a t i v e  o f  
c o n d i t i o n s  s u i t a b l e  f o r  t h e  a l f a l f a .  H o w e v e r ,  i f  a l f a l f a  i s  s e e d e d  
t o  t h i s  s o i l  i t  w o u l d  b e  a d v i s a b l e  t o  c o r r e c t  a n y  a c i d i t y  o f  t h e  s o i l .  
M I A M I  S I L T  L o A M .  
T h e  M i a m i  s i l t  l o a m  i s  t h e  l i g h t  c o l o r e d  u p l a n d  s o i l  c o m m o n l y .  
c a l l e d  " c l a y  l a n d . "  I t  i s  t h e  d o m i n a n t  t y p e  i n  t h e  c o u n t y .  
T o  a  d e p t h  o f  a b o u t  1 0  i n c h e s  t h e  s o i l  i s  a  l i g h t  g r a y  s i l t ,  v a r i a -
t i o n s  i n  s h a d e  r a n g i n g  f r o m  a s h y  g r a y  w h e n  d r y  t o  a  p r o n o u n c e d  
b r o w n i s h  g r a y  a s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  c o l o r  u n d e r  u s u a l  m o i s t u r e  
c o n d i t i o n s .  S i l t  a n d  v e r y  f i n e  s a n d  c o n s t i t u t e  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  
t h e  m a t e r i a l ,  b u t  t h e r e  i s  u s u a l l y  a  l i t t l e  m e d i u m  s a n d  p r e l 3 e n t  
a : r ; t d  i n  m o s t  i n s t a n c e s  a  f e w  p e b b l e s .  A  h a n d  s a m p l e ,  i f  d r y ,  h a s  
a  r a t h e r  f i n e ,  f l o u r y  f e e l ,  w i t h  a  l i t t l e  c o a r s e  g r i t ,  a n d  t h e r e  i s  a  
n o t i c e a b l e  l a c k  o f  g r a n u l a t i o n ,  o r  t h e  ' '  c r u m ' '  s t r u c t u r e  s o  e a s i l y  
o b s e r v a b l e  i n  t h e  b l a c k  s o i l s .  T h e r e  i s  u s u a l l y  v e r y  l i t t l e  h u m u s ,  
e v e n  v i r g i n  s o i l  c o n t a i n i n g  n o  v i s i b l e  q u a n t i t y  o f  v e g e t a b l e  m a t t e r  
b e l o w  5  o r  6  i n c h e s .  
T h e  s u b s o i l  t o  a  d e p t h  o f  2 5  o r  3 0  i n c h e s  i s  a  s t i f f  c l a y ,  t e c h -
n i c a l l y  a  s i l t y  c l a y  l o a m ,  s i n c e  s i l t  a n d  c l a y ,  t h e  s m a l l e s t  k i n d  o f  
s o i l  p a r t i c l e s ,  m a k e  u p  m o s t  o f  t h e  m a s s .  T h e  u p p e r  p a r t  o f  t h e  
s u b s o i l  i s  g e n e r a l l y  a  m o t t l e d  g r a y  a n d  y e l l o w  s i l t y  l o a m ,  o n l y  : - t  
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l i t t l e  l e s s  f r i a b l e  t h a n  t h e  s u r f a c e  s o i l ,  b u t  w i t h  s l i g h t  i n c r e a s e  i n  
d e p t h  t h e  p h y s i c a l  p r o p e r t i e s  o f  a  c l a y  a r e  v e r y  a p p a r e n t .  A s  a  
r u l e  t h e  m a t e r i a l  h a s  a  r a t h e r  h i g h  d e g r e e  o f  p l a s t i c i t y  i f  w e t  a n d  
i s  s o  t e n a c i o u s  a s  t o  o f f e r  c o n s i d e r a b l e  r e s i s t a n c e  t o  p e n e t r a t i o n  
b y  a n y  i m p l e m e n t .  W i t h  t h e  u s u a l  m o i s t u r e  c o n t e n t  i t  i s  s t i f f  a n d  
c r u m b l y ,  b u t  t h e r e  i s  n o t  a  m a r k e d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  g r a n u l a r  
s t r u c t u r e  n o t i c e a b l e  i n  c l a y e y  s u b s o i l s  o f  t y p e s  h a v i n g  m u c h  o r g a n i c  
m a t t e r  i n  t h e  s u r f a c e  s o i l s .  T h i s  s t r a t u m  i s  n o t  i m p e r v i o u s  b u t  
h e a v i e s t  p h a s e s  a d m i t  o f  a  s l o w  g r a v i t a t i o n a l  m o v e m e n t  o f  e x c e s s  
w a t e r  a n d  o f  r a t h e r  p o o r  a e r a t i o n .  
T h e  c o l o r  i s  v a r i a b l e ,  b u t  i n  m o s t  i n s t a n c e s  t h e  u p p e r  p a r t  o f  
t h i s  s u b s t r a t u m  i s  l i g h t  g r a y ,  m o r e  o r  l e s s  m o t t l e d  w i t h  p a l e  y e l -
l o w i s h  s t r e a k s .  I n  t h e  l o w e r  p o r t i o n  b r o w n  o r  r e d d i s h  b r o w n  
t i n t s  m o r e  c o m m o n l y  p r e v a i l ,  b u t  n o t  i n f r e q u e n t l y  b r o w n  a n d  g r a y -
i s h  m o t t l i n g s  o c c u r  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  s t r a t u m ,  w i t h  s o m e  v e r y  
l i g h t  c o l o r : e d  s t r e a k s  d u e  t o  u n e q u a l  o x i d a t i o n  a n d  s u g g e s t i v e  o f  
i n e f f e c t i v e  . .  s u b d r a i n a g e .  S o f t ,  b l a c k  i r o n  c o n c r e t i o n s  s o m e t i m e s  
a r e  n u m e r o u s  i n  p o o r l y  d r a i n e d  p l a c e s ,  o c c u r r i n g  c h i e f l y  i n  t h e  
s o i l  a n d  u p p e r  s u b s o i l .  
T h e  l o w e r  p o r t i o n  o f  t h e  3 - f o o t  s e c t i o n  i s  u s u a l l y  a  b r o w n i s h  
c l a y  o r  c l a y  l o a m  c o n t a i n i n g  c o n s i d e r a b l e  s a n d  a n d  g r a v e l .  T h i s  
c o a r s e  m a t e r i a l  g i v e s  i t  a  c o m p a r a t i v e l y  o p e n ,  p o r o u s  s t r u c t u r e  
a n d  t h e  d i f f e r e n c e  i n  p h y s i c a l  c h a r a c t e r  b e t w e e n  t h i s  s t r a t u m  a n d  
t h e  s i l t y  c l a y  a b o v e  i s  v e r y  m a r k e d .  T h e  l i n e  o f  c o n t a c t  i s  f a i r l y  
w e l l  d e f i n e d  a n d  u s u a l l y  o c c u r s  b e t w e e n  2 5  a n d  4 0  i n c h e s  b e l o w  
t h e  s u r f a c e .  A t  a  l i t t l e  g r e a t e r  d e p t h  t h e  c l a y  i s  m o r e  s a n d y ,  w i t h  
g r a v e l  a n d  s t o n e s  f o r m i n g  a n  a p p r e c i a b l e  p o r t i o n  o f  t h e  e n t i r e  
m a s s .  T h e  b r o w n i s h  c o l o r a t i o n  d u e  t o  o x i d a t i o n  a n d  o t h e r  p r o -
c e s s e s  o f  w e a t h e r i n g  e x t e n d s  a  f e w  f e e t  f u r t h e r  d o w n  a n d  t h e n  
g i v e s  p l a c e  t o  t h e  l i g h t  y e l l o w i s h  t i n t s  o f  t h e  c o m p a r a t i v e l y  u n -
a l t e r e d  g l a c i a l  m a t e r i a l .  
T h e  M i a m i  s i l t  l o a m  a l m o s t  e v e r y w h e r e  i n  t h i s  a r e a  h a s  t h i s  
c h a r a c t e r i s t i c  s t r u c t u r e ,  a  g r a y  s i l t y  s u r f a c e  s o i l  g r a d i n g  d o w n -
w a r d  t o  a  m o t t l e d  s i l t y  c l a y  s u b s o i l  t h a t  a t  2 5  o r  3 0  i n c h e s  i s  u n d e r -
l a i n  b y  b r o w n  s a n d y  g r a v e l l y  c l a y .  T h e r e  a r e  d e p a r t u r e s  f r o m  
t h i s  t y p e  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  d e p t h  a n d  c o l o r  o f  t h e  s o i l  a n d  t h i c k -
n e s s  o f  t h e  m i d d l e  s u b s o i l ,  a s  w e l l  a s  v a r i a t i o n s  i n  t h e  r e l a t i v e  
p r o p o r t i o n s  o f  s a n d ,  a  s i l t ,  a n d  c l a y  i n  e a c h ,  t h a t  c a u s e  s o m e  d i f -
f e r e n c e  i n  t h e  m o i s t u r e  r e l a t i o n s  a n d  t i l l a g e  r e q u i r e m e n t s .  A s  a  
r u l e  a l l  s u c h  v a r i a t i o n s  a r e  t o w a r d  t h e  C l y d e  s o i l  o n  t h e  o n e  h a n d  
o r  t h e  s o - c a l l e d  ' ' s u g a r  t r e e  l a n d ' '  o n  t h e  o t h e r ;  a n d  t h e i r  o c c u r -
r e n c e  i s  g e n e r a l l y  i n d i c a t e d  b y  s u r f a c e  c o n f i g u r a t i o n s  s i m i l a r  t o  
. : · · - ' t A  
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t h e  t o p o g r a p h y  c h a r a c t e r i s t i c  o f  o n e  o r  t h e  o t h e r  o f  t h e s e  t y p e s .  
O n  l o c a l  e l e v a t i o n s  a n d  t h e  s h o r t  s t e e p  s l o p e s  o r  b a n k s  n e a r  d i t c h e s  
t h e  s o i l  i s  e s s e n t i a l l y  t h e  M i a m i  l o a m  a n d  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  d e s -
c r i p t i o n  o f  t h a t  t y p e .  I n  d e p r e s s i o n s  t h e  d a r k e r  c o l o r  i s  d u e  t o  
a  g r e a t e r  c o n t e n t  o f  h u m u s  a n d  t h e  l o a m i n e s s  i s  f u r t h e r  i n c r e a s e d  
i n  m o s t  o l d  f i e l d s  b y  m a t e r i a l  w a s h e d  f r o m  a d J o i n i n g  h i g h e r  
g r o u n d s .  
T h e  s u r f a c e  o f  m o s t  o f  t h e  M i a m i  s i l t  l o a m  i s  u n d u l a t i n g  t o  
v e r y  m o d e r a t e l y  r o l l i n g .  O n  s o m e  o f  t h e  p r o n o u n c e d  s l o p e s  t h a t  
a r e  c o n c a v e  d o w n w a r d  r a t h e r  t h a n  a r c h e d ,  o r  c o n \ · e x  u p w a r d ,  t h e  
s i l t y  c l a y  i s  d e e p e r  t h a n  t h e  a v e r a g e  e l s e w h e r e ,  c a u s i n g  r a t h e r  p o o r  
u n d e r d r a i n a g e .  T h i s  i s  v e r y  o f t e n  e v i d e n t  i n  t h e  l i g h t  g r a y  c o l o r  
c f  s o i l  a n d  t h e  p r e s e n c e ,  i n  s o m e  i n s t a n c e s ,  o f  s m a l l  b r o w n  i r o n  
c o n c r e t i o n s .  ' r h e  u p p e r  s u b s o i l  i s  u s u a l l y  a  w h i t i s h ,  p u t t y - l i k e  
s i l t ,  w i t h  a b u n d a n t  p a l e - y e l l o w  m o t t l i n g s .  T h e  l o w e r  s u b s o i l  i s  
o f t e n  a  t o u g h ,  b l u i s h  c l a y  a n d  t h e  s a n d y  s u b s t r a t u m  ~ 1 l l t 0 t  f o u n d  
a t  l e s s  t h a n  4  f e e t .  T h e s e  ' ' c l a y  s p o t s ' '  a r e  a l s o  f o - u A 9 t  o n  l a n d  
t h a t  i s  n e a r l y  l e v e l ,  b u t  t h e  p o o r  d r a i n a g e  i s  d u e  t o  t h e  s t r u c t u r e  
o f  t h e  s u b s o i l  r a t h e r  t h a n  l a c k  o f  s u r f a c e  i n c l i n a t i o n .  F o r t u n a t e l y  
s u c h  p h a s e s  a r e  l i m i t e d  t o  s m a l l  s p o t s ,  s e l d o m  m o r e  t h a n  a n  a c r e  
o r  t w o  i n  o n e  b o d y ,  b u t  a p p r o a c h e s  t o w a r d  t h i s  h e a v y  p h a s e  a r e  
v e r y  c o m m o n  i n  a l l  s e c t i o n s  o f  t h e  c o u n t y ,  p o s s i b l y  a  l i t t l e  m o r e  i n  
t h e  w e s t e r n  a n d  s o u t h w e s t e r n  t o w n s h i p s  t h a n  i n  t h e  e a s t e r n  o n e s ,  
o n  a c c o u n t  o f  t h e  s l i g h t l y  g r e a t e r  a v e r a g e  d e p t h  o f  t h e  s i l t .  ' r h e y  
a r e  m o r e  f r e q u e n t l y  f o u n d  i n  l a r g e  b o d i e s  o f  t h e  t y p e  t h a n  i n  
s m a l l  a r e a s ,  a n d  o n  l o w  s w e l l s  r i s i n g  b u t  a  f e w  f e e t  a b o v e  a d j o i n i n g  
b l a c k  l a n d s  t h a n  o n  d i v i d e s  t h a t  h a v e  a  p r o n o u n c e d  d e c l i n e  t o w a r d  
a  w e l l  d e f i n e d  d r a i n a g e  l i n e .  I n  m a n y  i n s t a n < : : e s  t h e  l i g h t  c o l o r  
o f  t h e  s o i l  a n d  i t s  t e n d e n c y  t o  a  p u t t y - l i k e  c o n s i s t e n c y  w h e n  w e t  i s  
d u e  t o  e x h a u s t i o n  o f  t h e  h u m u s  t h r o u g h  l o n g - c o n t i n u e d  c u l t i v a -
t i o n .  O n  a c c o u n t  o f  t h e i r  s m a l l  s i z e  a n d  l a c k  o f  p r o n o u n c e d  s t r u c -
t u r a l  o r  t e x t u r a l  d i f f e r e n c e s  w h e n  c o m p a r e d  w i t h  t h e  n o r m a l  t y p e ,  
i t  i s  i m p r a c t i c a b l e  t o  o u t l i n e  t h e s e  a r e a s .  F o r  t h e  s a m e  r e a s o n  i t  
i s  i m p o s s i b l e  t o  s h o w  t h e  h u n d r e d s  o f  s m a l l  m o u n d s ,  r a n g i n g  i n  
s i z e  f r o m  a  f e w  s q u a r e  r o d s  t o  a  f e w  a c r e s ,  w h e r e  t h e  s o i l  a p -
p r o a c h e s  t h e  M i a m i  l o a m  i n  c o l o r  a n d  t e x t u r e .  
A l l  o f  t h i s  t y p e  w a s  o r i g i n a l l y  f o r e s t e d .  T h e  t i m b e r  w a s  a  
m i x e d  g r o w t h  o f  h a r d w o o d s  w i t h  l e s s  t e n d e n c y  t o w a r d  t h e  d o m i -
n a n c e  o f  c e r t a i n  s p e c i e s  t h a n  o b t a i n e d  u p o n  t h e  b l a c k  ~oils o r  t h e  
" s u g a r  t r e e  l a n d . "  W h i l e  o n  t h e  l a t t e r  h a r d  m a p l e  f l l l d  b l a c k  
w a l n u t  w e r e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  v a r i e t i e s ,  t h e y  a l s o  f o r m e d  m u c h  o f  
t h e  f o r e s t  o n  t h e - M i a m i  s i l t  l o a m ,  a n d  t h e  w o o d l a n d  p a s t u r e s  o n  
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t h i s  t y p e  u s u a l l y  i n c l u d e  s p e c i m e n s  o f  t h e s e  t r e e s .  O n  t h e  h e a v y  
p h a s e  d e s c r i b e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  p a r a g r a p h s  b e e c h  w a s  t h e  m o s t  
a b u n d a n t  s p e c i e s ,  a n d  " b e e c h  l a n d "  i s  a  l o c a l  t e r m  o f t e n  a p p l i e d  
t o  t h e s e  s o i l s .  I n  d e p r e s s i o n s  i n c l i n e d  t o  b e  ' '  s e e p y ' '  a n d  w h e r e  
t h e  s u r f a c e  d r a i n a g e  i s  p o o r ,  a s h ,  e l m ,  a n d  h i c k o r y  w e r e  m o r e  c o m · ·  
m o n .  T h e  o r i g i n a l l y  m e a g r e  s u p p l y  o f  h u m u s  w a s  d u e  t o  t h i s  
f o r e s t  c o v e r ,  f o r  w e l l  d r a i n e d  t i m b e r  l a n d s  a c c u m u l a t e  b u t  l i t t l e  
v e g e t a b l e  r e m a i n s  b e l o w  t h e  i m m e d i a t e  s u r f a c e  s o i l .  T h e r e  w e r e  
f o r m e r l y  m a n y  b o u l d e r s  o f  v a r i o u s  s i z e ,  b u t  m o s t  o f  t h e m  h a v e  
b e e n  r e m o v e d  t o  f e n c e  l i n e s  o r  u s e d  i n  f a r m  b u i l d i n g s .  S m a l l  
s t o n e s  a r e  u s u a l l y  f o u n d  o n  t h e  s l i g h t  e l e v a t i o n s  a n d  s l o p e s  n e a r  
s t r e a m s .  
W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  w o o d  l o t s ,  p r a c t i c a l l y  a l l  t h i s  t y p e  i s  
c u l t i v a t e d .  T a k i n g  t h e  t y p e  a s  a  w h o l e ,  t h e  a v e r a g e  y i e l d  o f  c o r n  
i s  p r o b a b l y  l e s s  t h a n  4 0  b u s h e l s  c e r t a i n l y  n o t  m u c h  a b o v e  t h i s  e s t i -
m a t e .  O n  m a n y  f a r m s  w h e r e  f r e q u e n t  c h a n g e s  t o  c l o v e r  h a v e  b e e n  
p r a c t i c e d  t h e  a v e r a g e  p r o d u c t i o n  i s  f r o m  5 0  t o  6 0  b u s h e l s  o r  e v e n  
m o r e  i n  f a ! v ' O r a b l e  s e a s o n s .  
T h e  a v e r a g e  y i e l d  o f  w h e a t  h a s  d e c l i n e d  d u r i n g  t h e  l a s t  2 0  
y e a r s .  F o r m e r l y  r e t u r n s  o f  f r o m  2 5  t o  3 0  b u s h e l s  w e r e  f r e q u e n t l y  
s e c u r e d ,  b u t  i n  r e c e n t  y e a r s  f r o m  1 5  t o  2 0  b u s h e l s  a r e  m o r e  c o m -
m o n l y  r e p o r t e d .  T h i s  d e c r e a s e  i s  d o u b t l e s s  d u e  i n  p a r t  t o  c a u s e s  
n o t  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  s o i l ,  b u t  t h i s  t y p e  s e e m s  t o  h a v e  s u f f e r e d  a  
g r e a t e r  d~cline t h a n  o t h e r  s o i l s  i n  y i e l d s  o f  t h i s  g r a i n .  
O a t s  d o  b e s t  i n  s e a s o n s  o f  a b u n d a n t  r a i n f a l l .  T h e y  w i l l  m a k e  
a  g o o d  g r o w t h  a n d  u s u a l l y  s t a n d  u p  w e l l .  I n  1 9 1 2  a b o u t  5 0  
b u s h e l s  p e r  a c r e  w e r e  m a t u r e d ,  t h o u g h  n o t  s u b s e q u e n t l y  s a v e d  i n  
g o o d  c o n d i t i o n .  O a t s  r e q u i r e  m u c h  m o i s t u r e  i n  a  c o m p a r a t i v e l y  
s h o r t  p e r i o d .  T h e  h e a v i e r  p h a s e s  o f  t h i s  t y p e  h a v e  t o o  t i g h t  a  
s u b s o i l  t o  a d m i t  o f  a s  r a p i d  d e l i v e r y  o f  w a t e r  a s  s e e m s  n e c e s s a r y  
f o r  t h e  b e s t  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  o a t  p l a n t ,  e x c e p t  i n  s e a s o n s  o f  
v e r y  f r e q u e n t  r a i n s .  I n  d r y  s e a s o n s  t h e  c r o p  i s  u s u a l l y  p o o r  o n  
t h e  h e a v i e r  p h a s e s  o r  o n  l a n d  t h a t  i s  i n  b a d  c o n d i t i o n  t h r o u g h  l o n g  
t i l l a g e  t o  c o r n .  
T i m o t h y  d o e s  w e l l  o n  t h i s  t y p e  a n d  t h e  q u a l i t y  o f  h a y  i s  b e t t e r  
t h a n  t h a t  f r o m  t h e  C l y d e  s o i l s .  r r h i s  i s  a l s o  t r u e  w i t h  r e s p e c t  t o  
c o r n .  C l o v e r  d o e s  n o t ,  i n  m o s t  y e a r s ,  m a k e  s o  r a p i d  a  g r o w t h  o r  
p r o d u c e  s o  m u c h  h a y  a s  o n  t h e  C l y d e  s i l t y  c l a y  l o a m .  S i n c e  t h e  
s u r f a c e  s o i l  i s  s o  g , e n e r a l l y  a c i d  i t  i s  s o m e w h a t  r e m a r k a b l e  t h a t  s o  
l i t t l e  d i f f i c u l t y  i s  e x p e r i e n c e d  i n  g e t t i n g  a  s t a n d  o r  m a i n t a i n i n g  i t  
f o r  s e v e r a l  y e a r s .  I n  m o s t  c a s e s  f a i l u r e  t o  s e c u r e  a  s t a n d  m a y  b e  
a t t r i b u t a b l e  t o  s e a s o n a l  c o n d i t i o n s  o r  i m p r o p e r  m a n a g e m e n t .  
'~ 
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T o m a t o e s ,  p o t a t o e s ,  a n d  g a r d e n  c r o p s  a r e  s u c c e s s f u l l y  g r o w u  
o n  t h i s  s i l t  l o a m .  T h e  d i f f e r e n c e  i n  y i e l d s ,  o t h e r  c o n d i t i o n s  b e i n g  
e q u a l ,  c o i n c i d e s  p r e t t y  c l o s e l y  w i t h  o b s e r v a b l e  v a r i a t i o n s  i n  t h e  
h u m u s  c o n t e n t  o f  t h e  s o i l  a n d  t o  a  l e s s  d e g r e e  i n  t h e  c h a r a c t e r  o r  
s t r u c t u r e  o f  t h e  s u b s o i l .  T h i s ,  o f  c o u r s e ,  i s  t r u e  r e g a r d i n g  a l l  
c r o p s ,  b u t  i s  m o s t  i n  e v i d e n c e  w i t h  t h o s e  t h a t  a r e  m o r e  e x a c t i n g  
i n  t h e i r  r e q u i r e m e n t s  t h a n  c o r n  o r  s m a l l  g r a i n s .  
T h e  o r i g i n  o f  t h i s  t y p e  a n d  i t s  g e n e r a l  m i n e r a l o g i c a l  c o m p o s i -
t i o n ,  a s  w e l l  a s  s o m e  c h e m i c a l  d e t e r m i n a t i o n s ,  a r e  d i s c u s s e d  i n  
p r e v i o u s  c h a p t e r s .  T h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  o f  a  m a r k e d  d e f i c i e n c y  i n  
t h e  m i n e r a l  e l e m e n t s  o f  f e r t i l i t y .  L i m e  i s  n e e d e d  i n  t h e  s u r f a c e  
s o i l  t o  c o r r e c t  a c i d i t y  b u t  i n  t h e  l o w e r  s u b s o i l  t h e r e  i s  a  r e l a t i v e l y  
l a r g e  q u a n t i t y  o f  t h i s  m i n e r a l .  T o  t h e  d e f i c i e n c y  o f  i n o r g a n i c  
m a t t e r  i s  d u e  t h e  l a c k  o f  a v a i l a b l e  n i t r a t e s  s o  o f t e n  i n d i c a t e d  i u  
t h e  s l o w  g r o w t h  o f  t h e  c o r n .  T h e  b a d  p h y s i c a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  
s o i l  i s  a l s o  c a u s e d  c h i e f l y  b y  t h e  l o w  c o n t e n t  o f  h u m u s .  T h e  
m e c h a n i c a l  c o m p o s i t i o n  i s  h i g h l y  f a v o r a b l e  t o  e a s y  t t t l t d '  e f f e c t i v e  
t i l l a g e ,  b u t  w i t h o u t  s o m e  v e g e t a b l e  m a t t e r  t h e r e  w i l l  b e :  l a  d e c i d e d  
t e n d e n c y  t o  p a c k  a f t e r  r a i n s ,  a n d  t o  r e m a i n  c o l d  a n d  w e t  i n  t h e  
s p r i n g  a f t e r  d a r k e r  s o i l s  a r e  i n  g o e d  c o n d i t i o n .  W h e t h e r  t h e s e  · ·  
u n d e s i r a b l e  c o n d i t i o n s  a r e  i m p r o v e d  b y  a p p l i c a t i o n s  o f  b a r n y a r d  
m a n u r e  o r  b y  a  r e t u r n  t o  t h e  s o i l  o f  g r e e n  c r o p s  i s  a  m a t t e r  o f  
f a r m  m a n a g e m e n t .  T h e  e f f e c t s  o n  t h e  s o i l  a r e  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e .  
I n  m o s t  c a s e s ,  h o w e v e r ,  n o t  e n o u g h  v e g e t a b l e  m a t t e r  i~ p u t  b a c k  
i n t o  t h e  g r o u n d .  T h e r e  s h o u l d  b e  e n o u g h  t o  g i v e  t h e  s o i l  a  d a r k e r  
c o l o r  a n d  a  n o t i c e a b l e  i n c r e a s e  · i n  t h e  g r a n u l a t i o n ,  o r  ' ' c r u m b ' '  
s t r u c t u r e ,  w h e n  c o m p a r e d  w i t h  t h e  a s h y  g r a y  s o i l  o f  f i e l d s  t h a t  
h a v e  l o n g  b e e n  s u b j e c t  t o  t i l l a g e  w i t h  f e w  c h a n g e s  t o  g r a s s .  C l o v e r  
a n d  a l f a l f a  a r e  e s p e c i a l l y  b e n e f i c i a l  t o  t h i s  t y p e .  B e s i d e s  a d d i n g  
a v a i l a b l e  n i t r o g e n  t h e  d e e p  p e n e t r a t i o n  o f  t h e i r  r o o t s  a n d  t h e i r  
s u b s e q u e n t  d e c a y  r e n d e r s  t h e  s u b s o i l  m u c h  m o r e  p e r m e a b l e  t o  a i r  
a n d  w a t e r .  
D e e p  p l o w i n g  s h o u l d  b e  p r a c t i c e d ,  b u t  t h i s  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  
t h e  y e l l o w i s h  s i l t y  c l a y  o f  t h e  s u b s u r f a c e  s o i l  s h o u l d  b e  t u r n e d  u p ,  
w i t h  t h e  h i g h l y  p r o b a b l e  r e s u l t  o f  f o r m i n g  c l o d s  o r  p a c k i n g  t o  a  
c l o s e  c r u s t ,  a s  i t  i s  l i k e l y  t o  d o  u n d e r  t h e  u s u a l  c o n d i t i o n s  o f  s p r i n g  
p l o w i n g .  T h e  d e p t h  s h o u l d  b e  i n c r e a s e d  a s  t h e  e f f e c t s  o f  p r e v i o u s  
t i l l a g e  a n d  i n f l u e n c e  o f  t h e  h u m u s  i s  a p p a r e n t .  S u b s o i l i n g  o r  a n y  
p r o c e s s  t h a t  r e n d e r s  t h e  s u b s o i l  m o r e  p e r m e a b l e  t o  a i r  w i l l  g i v e  
d i r e c t  a n d  l a s t i n g  b e n e f i t .  
W h i l e  n o t  p r a c t i c a b l e  t o  l o o s e n  u p  o r  o t h e r w i s e  m a t e r i a l l y  a l t e r  
t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  m i d d l e  s u b s o i l  b y  t i l l a g e ,  i t s  p h y s i c a l  c o n d i -
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t i o n ,  o r  r a t h e r  i t s  i n f l u e n c e  u p o n  t h e  m o i s t u r e  c o n t e n t  o f  t h e  e n t i r e  
s o i l  s e c t i o n ,  m a y  b e  c h a n g e d  b y  t i l e  d r a i n a g e .  T h e  s u r f a c e  d r a i n -
a g e  o f  a l l  t h e  t y p e  i s  g o o d ,  b u t  t h e  t i g h t  s u b s o i l ,  a s  p r e v i o u s l y  
s t a t e d ,  i s  t o o  r e t e n t i v e  o f  m o i s t u r e .  T h e  w a t e r  m o v e m e n t  b o t h  
d o w n w a r d  a n d  l a t e r a l l y ,  i s  r a t h e r  s l o w .  T i l e  d r a i n s  w o u l d  f a c i l i -
t a t e  · t h i s  m o v e m e n t ,  t h u s  h a s t e n i n g  r e l i e f  a f t e r  h e a v y  r a i n s .  I n  
d r y  p e r i o d s  t h e  s o i l  m o i s t u r e  w o u l d  b e  i n c r e a s e d  b y  t h e  m o r e  r a p i d  
c i r c u l a t i o n  o f  t h e  a i r  t h r o u g h  t h e  s u b s o i l ,  b e c a u s e  t h e r e  i s  c o n s i d e r -
a b l e  c o n d e n s a t i o n  o f  m o i s t u r e  u p o n  t h e  s o i l  g r a i n s  b y  t h i s  p r o c e s s .  
D u r i n g  c r i t i c a l  p e r i o d s  i n  c r o p  d e v e l o p m e n t  s u c h  i n c r e a s e  i n  t h e  
t o t a l  a m o u n t  o f  s o i l  w a t e r  m a y  p r o v e  o f  g r e a t e s t  v a l u e .  T h i s  i s  
d o u b t l e s s  t h e  c h i e f  c a u s e  o f  c o r n  m a k i n g  a  s t e a d i e r  g r o w t h  i n  d r y  
w e a t h e r  o v e r  t i l e  d r a i n s .  I n  a  n u m b e r  o f  i n s t a n c e s  a  r a t h e r  i n c o m -
p l e t e  s y s t e m  h a s  b e e n  i n s t a l l e d  a n d  t h e  r e s u l t s  a r e  v e r y  a p p a r e n t ,  
a n d  t h e  o w n e r s  o f  t h e  l a n d  s t a t e  t h a t  t h e  i n c r e a s e d  r e t u r n s  s o o n  
p a y  f o r  t h e  i m p r o v e m e n t .  
A l l  t h e )  h~avier p h a s e s  o f  t h e  t y p e ,  r e g a P d l e s s  o f  l o c a l  e l e v a t i o n ,  
n e e d  t i l e  d r a i n a g e  a n d  a l l  w o u l d  b e  b e n e f i t e d  b y  t h e  e x t e n s i o n  o f  
t h e  l a t e r a l s  t h a t  h a v e  a l r e a d y  b e e n  l a i d  i n  t h e  a d j o i n i n g  C l y d e  
s o i l s .  T h e  s i z e  o f  t h e  t i l e  a n d  t h e  d i s t a n c e  a p a r t  o f  t h e  l i n e s  s h o u l d  
b e  g o v e r n e d  b y  t h e  s u r f a c e  c o n f i g u r a t i o n s  o f  t h e  f i e l d s  a n d  a l s o  b y  
t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  s u b s o i l .  W h e r e  t h e  c l a y  i s  e s p e c i a l l y  t i g h t  a n d  
t h e  d e p t h  t o  t h e  b r o w n i s h  s a n d y  c l a y  i s  4  o r  5  f e e t  d i t c h e s  a  f e w  
r o d s  a p a r t  a r e  n e e d e d .  I n  t h e  m o r e  s a n d y  p h a s e  a n d  w h e r e  t h e  
s u b s o i l  i s  m o r e  p o r o u s  t h e  l i n e s  n e e d  n o t  b e  c l o s e  t o g e t h e r .  
W i t h  t h e  i m p r o v e m e n t  s u g g e s t e d  a b o v e ,  d e e p e r  t i l l a g e  a n d  a n  
i n c r e a s e  i n  t h e  h u m u s  s u p p l y  t h i s  s o i l  w o u l d  p r o v e  v e r y  n e a r l y  a s  
v a l u a b l e  f o r  c o r n  a s  t h e  C l y d e  s o i l s ,  w h i l e  i t s  a d a p t a b i l i t y  t o  o t h e r  
s t a b l e  c r o p s  w o u l d  b e  e n h a n c e d  a n d  t h e  a v e r a g e  y i e l d s  l e s s  d e p e n d -
e n t  u p o n  s e a s o n a l  c o n d i t i o n s .  
M I A M I  L o A M .  
T h e  s o i l  o f  t h e  M i a m i  l o a m  i s  a  l i g h t  b r o w n i s h  g r a y  s i l t y  l o a m .  
I n  m a n y  i n s t a n c e s ,  a s  o n  t h e  t o p s  o f  t h e  s l i g h t  e l e v a t i o n s  t h a t  a r e  
a  c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e  o f  t h e  t y p e ,  t h e  s o i l  i s  a  b r o w n  s a n d y  l o a m  
O n  t h e  h i l l s i d e s  t h e r e  i s  a  c o n s i d e r a b l e  t e x t u r a l  v a r i a t i o n ,  b u t  s i l t  
a n d  f i n e  s a n d  a r e  t h e  c h i e f  c o m p o n e n t s ,  t h e r e  b e i n g  b u t  a  s m a l l  
p e r c e n t a g e .  o f  c l a y  a n d  s e l d o m  a n y  c o a r s e  s a n d .  T h e  o r g a n i c  m a t -
t e r  c o n t e n t  i s  e v e r y w h e r e  l o w ,  a n d  t h e r e f o r e ,  t h e  s u r f a c e  w h e n  d r y  
h a s  a  g r a y i s h  c o l o r  b u t  n o t  s o  l i g h t  a  s h a d e  a s  t h e  d r y  s u r f a c e  o f  
t h e  M i a m i  s i l t  l o a m .  T h e  m o i s t  s o i l  i n v a r i a b l y  h a s  a  p r o n o u n c e d  
b r o w n i s h  t i n t ,  a p p r o a c h i n g  r e d d i s h  b r o w n  o n  g r a v e l l y  s l o p e s .  
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T h e r e  i s  u s u a l l y  a  l i t t l e  g r a v e l  s c a t t e r e d  t h r o u g h  t h e  s o i l  a n d  o c c a -
s i o n a l l y  s o m e  s m a l l  s t o n e s ,  b u t  s u c h  m a t e r i a l  i s  n o t  v e r y  a b u n d a n t  
e x c e p t  u p o n  t h e  c r e s t s  o f  s o m e  o f  t h e  m o u n d s ,  a n d  o n  a  f e w  s m a l l  
s p o t s  o n  c o m p a r a t i v e l y  l e v e l  g r o u n d .  
' r h e  s u b s o i l  f r o m  1 0  t o  1 5  i n c h e s  b e l o w  t h e  s u r f a c e  t o  a  d e p t h  
o f  t h r e e  o r  f o u r  f e e t  i s  u s u a l l y  a  b r o w n  o r  d u l l  r e d d i s h  b r o w n  c l a y .  
I t  i s  r a t h e r  h e a v y  a n d  c o m p a c t  a n d  t h e s e  q u a l i t i e s  w o u l d  b e  m o r e  
p r o n o u n c e d  w e r e  i t  n o t  f o r  t h e  c o a r s e  a n g u l a r  s a n d  a n d  s m a l l  b i t s  
o f  g r a v e l  t h a t  i t  c o n t a i n s .  T h i s  c o a r s e  m a t e r i a l ,  w i t h  s o m e  : f i n e  
s a n d ,  i n c r e a s e s  t h e  p o r o s i t y  a n d  i m p a r t s  a  d e g r e e  o f  f r i a b i l i t y  t h a t  
w o u l d  o t h e r w i s e  b e  l a c k i n g .  T h e  s a n d  a n d  g r a v e l  u s u a l l y  i n c r e a s e s  
w i t h  d e p t h ,  s o  t h a t  a t  4  o r  5  f e e t  t h e  m a t e r i a l  i s  a  c l a y  l o a m ,  o r  i n  
m a n y  i n s t a n c e s  a  s a n d y  c l a y .  I n  s o m e  p l a c e s  t h e  u n d e r l y i n g  
s t r a t u m  i s  c o m p a r a t i v e l y  l o o s e  g r a v e l  a n d  t h e  t o t a l  t h i c k n e s s  o f  s o i l  
a n d  c l a y  s u b s o i l  m a y  n o t  e x c e e d  4  o r  5  f e e t ,  b u t .  s u c h  c o n d i t i o n s  a r e  
n o t  o f  c o m m o n  o c c u r r e n c e  a n d  a r e  u s u a l l y  l i m i t e d  t o  a r e a s  o f  a  
f e w  a c r e s .  T h e  c l a y  s u b s t r a t u m  i s  e v i d e n t l y  o f  s u f f i c i e n t  t h i c k -
n e s s  t o  b e  a  g o o d  m o i s t u r e  r e s e r v o i r  a n d  t h e  c a p i l l a r y · m ( ) v e m e n t  o f  
t h e  s o i l  m o i s t u r e  i s  n o t  a f f e c t e d ,  w i t h  r e g a r d  t o  a v e r a g e  c r o p  r e -
q u i r e m e n t s ,  b y  b e d s  o f  g r a v e l ,  e v e n  w h e r e  t h e  l a t t e r  a r e  k n o w n  t o  
b e  p r e s e n t  a t  m o d e r a t e  d e p t h s .  
' r h i s  t y p e  i s  t h e  p r e v a l e n t  s o i l  i n  t h e  r o l l i n g  t o  m o d e r a t e l y  h i l l y  
s e c t i o n s  o f  t h e  u p l a n d s .  T h e  l a r g e s t  t r a c t  i s  a  f e w  m i l e s  s o u t h e a s t  
o f  W h i t e s t o w n .  T h e  s u r f a c e  c o n s i s t s  o f  m o u n d s  a n d  r a t h e r  n a r -
r o w  r i d g e s  q u i t e  i r r e g u l a r l y  d i s p o s e d  a n d  o f  u n e q u a l  h e i g h t .  T h e  
l o c a l  r e l i e f ,  t h a t  i s ,  t h e  d i f f e r e n c e  i n  e l e v a t i o n  i n  a n y  2 0  o r  4 J  ac1.~c· 
f i e l d  i s  u s u a l l y  l e s s  t h a n  3 0  t o  4 0  f e e t ;  b u t  t h e  d i f f e r e n c e  i n  e l e v a -
t i o n  o f  t h e  h i g h e r  h i l l s  n e a r  t h e  r a i l r o a d  a n d  t h e  s  . .  o p e s  n e a r  F i s h -
b a c k  C r e e k  i s  m u c h  g r e a t e r .  A l l  t h e  l a n d  i s  t i l l a b l e  a n d  v e r y  l i t t l e  
i s  s o  r o l l i n g  a s  t o  e r o d e  s e r i o u s l y .  T h e  h i g h e r  g r o u n d  i s  i n  p a r t  
g T a v e l l y  a n d  i s  s o m e w h a t  s t o n y .  ' r h e  l o w e r  s l o p e s  o f  t h e  l a r g e r  
r i d g e s  h a v e  a  m o r e  s i l t y  s o i l  t h a n  t h e  h i g h e r  g r o u n d ,  b u t  t h e  v a r i a -
t i o n  i n  t h i s  r e s p e c t  i s  n o t  o f  g r e a t  i m p o r t a n c e  f o r  t h e  c l a y  o r  s a n d y  
c l a y  s u b s o i l  l a r g e l y  d e t e r m i n e s  t h e  p h y s i c a l  c o n d i t i o n s  w i t h  r e g a r (  l  
t o  ~rainage, a e r a t i o n ,  a n d  a v e r a g e  m o i s t u r e  c o n t e n t .  
T h e  a r e a s  e a s t  o f  ~T a m e s t o w n  h a v e  s o m e w h a t  s i m i l a r  t o p o g r a -
p h y ,  b u t  m o s t  o f  t h i s  l a n d  i s  l e s s  g r a v e l l y  t h a n  t h a t  n e a r  W h i t e s -
t o w n  a n d  t h e  s o i l  v a r i e s  f r o m  a  f i n e  s a n d y  l o a m  t o  a  s i l t  l o a m .  
T h e s e  s m a l l  a r e a s  a r e  m o s t  n u m e r o u s  i n  t h e  w e s t e r n  a n d  s o u t h -
w e s t e r n  p a r t s  o f  t h e  c o u n t y ,  a n d  t h e r e  a r e  s o m e  v e r y  ~onspicuous 
e l e v a t i o n s  a  f e w  m i l e s  e a s t  a n d  n o r t h  o f  L e b a n o n  h a v i n g  a  s a n d y  
p h a s e  o f  t h i s  s o i l .  T h o s e  i n  t h e  n o r t h e a s t e r n  t o w n s h i p s  h a v e  b u t  
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s l i g h t  e l e v a t i o n s  a b o v e  t h e  s u r r o u n d i n g  l a n d .  A t l  t h e  m o r a m 1 c  
h i l l s  o r  i n n u m e r a b l e  s m a l l  e l e v a t i o n s  o c c u r r i n g  t h r o u g h o u t  t h e  
c o u n t y  h a v e  i n  g e n e r a l  t h i s  t y p e  o f  s o i l .  I n  m a n y  i n s t a n c e s  t h e  
s u r f a c e  s o i l ,  e v e n  t o  t h e  c r e s t  o f  t h e  e l e v a t i o n ,  i s  a  s i l t  l o a m ,  b u t  
a s  a  r u l e  t h e  s l i g h t l y  r e d d i s h  s a n d y  c l a y  s u b s o i l  p r e v a i l s ,  i n s u r i n g  
g o o d  a e r a t i o n  a n d  u n d e r d r a i n a g e .  T h e  m o u n d s  a n d  r i d g e s  w h e n ·  
e v e r  o f  s u f f i c i e n t  s i z e  h a v e  b e e n  i n d i c a t e d  o n  t h e  m a p .  I n  m a n y  
s u c h  c a s e s  t h e  e x t e n t  o f  t h e  f i n e  s a n d y  l o a m  i s  e x a g g e r a t e d ,  f o r  o n  
t h e  f l a n k s  o f  t h e  m o u n d s  t h e r e  i s  f r e q u e n t l y  a  w h i t i s h  s i l t  l o a m  
w i t h  a  t i g h t  s i l t y  c l a y  s u b s o i l  t o  a  d e p t h  o f  2  t o  3  f e e t .  T h i s  c l o s e  
s t r u c t u r a l  s u b s o i l  i m p a r t s  t o  t h e s e  p l a c e s  a b o u t  t h e  s a m e  p h y s i c a l  
p r o p e r  l i e s  a s  d i s t i n g u i s h  t h e  ' ' c l a y  s p o t s ' '  i n  t h e  M i a m i  s i l t  l o a m .  
' l ' h e s e  k n o l l s  a n d  r i d g e s  a r e  f a v o r i t e  s i t e s  f o r  f a r m  b u i l d i n g s .  
I t  i s  n o t i c e : : : , b l e  t h a t .  a p p l e  t r e e s  o n  s u c h  l o c a t i o n s  a v e r a g e  l a r g e r  
a n d  e v i d e n t l y  a r e  l o n g e r  l i v e d  t h a n  t h o s e  o n  l o w e r  g r o u n d s .  I n  
s o m e  m e a s u r e  t h i s  m a y  b e  d u e  t o  t h e  e a r l i e r  i m p r o v e m e n t s  m a d e  
c o m p a r e d . w i t h  t h o s e  o n  t h e  M i a m i  s i l t  l o a m ,  b u t  t h e  s o i l  i n  g e n e r a l  
i s  w e l l  a d a p t e d  t o  t h e  a p p l e .  T h i s  t r e e  p r e f e r s  a  m o d e r a t e l y  l o a m y  
o r  f r i a b l e  s u r f a c e  s o i l  w i t h  w e l l  d r a i n e d  c l a y  o r  c l a y  l o a m  s u b s o i l .  
T h e  a i r  d r a i n a g e  i n  o r c h a r d s  o n  t h e  m o r a i n i c  h i l l s  i s  a l s o  a  f a c t o r  
o f  i m p o r t a n c e  i n  t h e  a v e r a g e  p r o d u c t i v e n e s s  o f  t h e  t r e e s .  
I n  t h e  a r e a s  o f  M i a m i  l o a m  e m b r a c i n g  t h e  r o l l i n g  t o  m o d e r a t e l y  
h i l l y  l a n d s  a l o n g  t h e  c r e e k s ,  t h e  s u r f a c e  f e a t u r e s  h a v e  b e e n  d e t e r -
m i n e d  i n  l a r g e  m e a s u r e  b y  e r o s i o n .  T h e s e  i n c l u d e  t h e  l o w  b l u f f s  
t h a t  f o r m  t h e  s i d e s  o f  t h e  v a l l e y s  o f  S u g a r  a n d  E a g l e  c r e e k s  a n d  
t h e  l i m i t e d  a r e a s  o f  b r o k e n  g r o u n d  o n  r a v i n e s  b r e a k i n g  t h r o u g h  
t h e s e  b l u f f y  h i l l s .  I n  a  f e w  i n s t a n c e s  e l s e w h e r e  s h o r t  s t e e p  h i l l -
s i d e s  f o r m  a  c o n s i d e r a b l e  p a r t  o f  t h e  f i e l d s  t h r o u g h  w h i c h  s m a l l  
d r a i n a g e  l i n e s  e x t e n d ;  b u t  w i t h  t h e s e  e x c e p t i o n s  t h i s  l a n d  i s  e a s i l y  
t i l l e d  w i t h  t h e  u s u a l  f a r m  i m p l e m e n t s .  T h e  s o i l  o n  t h e  c r e s t s  o f  
t h e  b r o a d e r  s i d e s  a p p r o a c h e s  t h e  M i a m i  s i l t  l o a m ,  w h i l e  o n  t h e  
s t e e p  s l o p e s  i t  i s  m o r e  s a n d y  a n d  g r a v e l  a n d  s t o n e s  a r e  u s u a l l y  
n u m e r o u s ,  b u t  n e v e r  s o  a b u n d a n t  a s  t o  i n t e r f e r e  w i t h  c u l t i v a t i o n .  
A s  a  r u l e  l a n d  i n  t h e  i m m e d i a t e  v i c i n i t y  o f  t h e  " b l u f f  l i n e s "  
i s  q u i t e  b r o k e n .  I n  s o m e  i n s t a n c e s ,  h o w e v e r ,  t h e  u p l a n d s  e x t . e n d  
w i t h  c o m p a r a t i v e l y  l i t t l e  r e l i e f  a l m o s t  t o  t h e  c r e s t s  o f  t h e  e s c a r p -
m e n t s ,  s u c h  t o p o g r a p h y  b e i n g  f o u n d  o n  t h e  s o u t h  s i d e  o f  S u g a r  
C r e e k ,  w e s t  o f  T h o r n t o w n ,  a n d  i n  t h e  u p p e r  c u r v e s  o f  t h e  s t r e a m .  
M o s t  o f  t h e  a r e a s  o n  t h e  s o u t h e r n  t r i b u t a r i e s  o f  S u g a r  C r e e k  a r e  
r o l l i n g ,  w i t h  b u t  l i t t l e  g r o u n d  t o o  r o u g h  t o  b e  f a r m e d .  
I n  t h e  v i c i n i t y  o f  Z i o n s v i l l e  m u c h  o f  t h e  t y p e  i s  q u i t e  h i l l y ,  
a n d  f a r t h e r  n o r t h  i t  h a s  i n  g e n e r a l  a  r a t h e r  m i l d  t o p o g r a p h y  a n d  
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t h e  b o u n d a r y  b e t w e e n  t h e  l o a m  a n d  t h e  s i l t  - l o a m  i s  m o r e  o r  l e s s  
a r b i t r a r y .  
T h e  a v e r a g e  y i e l d  o f  c o r n ,  w h e a t  a n d  o a t s  o n  t h e  M i a m i  l o a m  
i s  s o m e w h a t  h i g h e r  t h a n  t h a t  o n  t h e  M i a m i  s i l t  l o a m .  T h e  i n h e r -
e n t  f e r t i l i t y  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  m i n e r a l  e l e m e n t s  m a y  b e  a  l i t t l e  
h i g h e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  s i l t  l o a m ,  b e c a u s e  e r o s i o n  h a s  r e m o v e d  t h e  
s u r f a c e  m a t e r i a l s ,  w h i c h  m a y  b e  a s s u m e d  t o  h a v e  l o s t .  s o m e  o f  t h e  
v a l u a b l e  e l e m e n t s  t h r o u g h  l o n g  c o n t i n u e d  l e a c h i n g  a n d  w e a t h e r i n g ,  
a n d  b r o u g h t  w i t h i n  t h e  z o n e  c o m m o n l y  o c c u p i e d  b y  p l a n t  r o o t s  t h e  
c o m p a r a t i v e l y  u n c h a n g e d  b o w l d e r  c l a y  b e n e a t h ,  f o r  t h e  l a t t e r  i s  
u n d o u b t e d l y  r i c h  i n  t h e  m i n e r a l  e l e m e n t s ,  c o n s i s t i n g  a s  i t  d o e s  o f  
a  h e t e r o g e n e o u s  m i x t u r e  o f  r o c k  d e b r i s .  T h r o u g h o u t  m o s t  o f  t h e  
t y p e  f r e e  l i m e  i s  f o u n d  i n  t h e  l o w e r  s u b s o i l .  T h e  p h y s i c a l  c o n d i -
t i o n  o f  t h e  s o i l  a n d  s u b s o i l  i n s u r e s  g o o d  d r a i n a g e  a n d  a e r a t i o n .  
T h e  p r o n o u n c e d  b r o w n i s h  t i n t s  u s u a l l y  p r e v a i l i n g  a n d  t h e  r a r e  
o c c u r r e n c e  o f  m o t t l i n g  a r e  d u e  t o  t h e  r e l a t i v e l y  f r e e  c i r c u l a t i o n  
o f  a i r  a n d  g o o d  c a p i l l a r i t y  t h a t  e x i s t  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  s o i l  
s e c t i o n . ·  A s  s t a t e d  e l s e w h e r e ,  t h e  u n d e r l y i n g  g l a c i a l  m a t e r i a l  i s  
a  r e s e r v o i r  o f  s o i l  m o i s t u r e  a n d  i n  t h i s  t y p e  t h e  c a p i l l a r y  c o n -
n e c t i o n  b e t w e e n  t h i s  s u b s t r a t u m  a n d  t h e  s u r f a c e  s o i l  l e a v e s  l i t t l e  
t o  b e  d e s i r e d .  T h e r e  a r e  m a n y  v a r i a t i o n s  i n  t h i s  r e s p e c t ,  b u t  a s  
a  r u l e  t h e  r e d d i s h  b r o w n  s a n d y  c l a y  s u b s o i l ,  o r  l a y e r  b e t w e e n  t h e  
d e p t h s  o f  1 0  t o  3 6  i n c h e s ,  h a s  g o o d  c a p i l l a r i t y  a n d  i s  s e l d o m  s o  
c o m p a c t  a s  t o  p r e v e n t  a  c o m p a r a t i v e l y  f r e e  d o w n w a r d  m o v e m e n t  
o f  e x c e s s  w a t e r  i n  w e t  s e a s o n s .  
C r o p s  o n  t h i s  s o i l  d o  n o t  s u f f e r  s o  m u c h  f r o m  s e a s o n a l  e x t r e m e s  
a s  o n  t h e  h e a v i e r  M i a m i  s i l t  l o a m .  T h e  a v e r a g e  y i e l d s  o f  c o r n ,  
w h e a t ,  a n d  o a t s  a r e  s o m e w h a t  h i g h e r  t h a n  o n  t h e  s i l t y  p h a s e s .  
T h i s  s t a t e m e n t ,  o f  c o u r s e ,  d o e s  n o t  a p p l y  t o  t h o s e  p l a c e s  w h e r e  
s u r f a c e  w a s h  h a s  b e e n  p e r m i t t e d  t o  r e m o v e  m u c h  o f  t h e  s u r f a c e  
s o i l  a n d  t h e  s a n d y  c l a y  t h u s  e x p o s e d  h a s  n o t  b e e n  l o o s e n e d  b y  d e e p  
p l o w i n g  a n d  o r g a n i c  m a t t e r  w o r k e d  i n t o  i t .  B u t  e v e n  b a d l y  e r o d e d  
h i l l s i d e s  s o o n  r e s p o n d  t o  t h e  t r e a t m e n t  s u g g e s t e d  a n d  p r o v e  q u i t e  
a s  p r o d u c t i v e  a s  o t h . e r  p a r t s  o f  t h e  f i e l d .  
' C l o v e r  a n d  b l u e g r a s s  f i n d  t h i s  a  c o n g e n i a l  t y p e ,  o w i n g  i n  p a r t  
t o  l a c k  o f  a c i d i t y  i n  t h e  s o i l  a n d  t h e  p r e s e n c e  o f  l i m e  a t  s u c h  c o m -
p a r a t i v e l y  s h a l l o w  d e p t h s  i n  t h e  s u b s o i l .  T h e  y i e l d s ,  h o w e v e r ,  a r e  
n o t  g e n e r a l l y  s o  g r e a t  a s  o n  t h e  C l y d e  s o i l s .  T i m o t h y  d o e s  b e s t  
o n  t h e  l i g h t e s t  c o l o r e d  o r  m o r e  s i l t y  p h a s e s  o f  t h e  s o i l .  T h e  q u a l i t y  
o f  a l l  t h e s e  c r . o p s  i s  g o o d ,  t h e r e  b e i n g  n o  t e n d e n c y  t o w a r d  s l o w  
m a t u r i t y  o f  g r a i n  o r  c o a r s e n e s s  o f  f i b e r  i n  s t r a w  a n d  g r a s s  t h a t  i s  
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o b s e r v a b l e  i n  s o i l s  w i t h  h i g h  o r g a n i c  m a t t e r  c o n t e n t  a n d  a  t e n -
d e n c y  t o  b e  w e t .  
I n  c o m m o n  w i t h  a l l  t h e  u p l a n d  s o i l s ,  t h i s  o n e  i s  d e f i c i e n t  i n  
h u m u s .  r r h e  s u g g e s t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  n e e d  o f  m o r e  v e g e t a b l e  
m a t t e r  i n  t h e  s i l t  l o a m  a p p l y  e q u a l l y  w e l l  t o  b o t h  p h a s e s  o f  t h i s  
t y p e .  
O n  a c c o u n t  o f  t h e  f o r m e r  a b u n d a n c e  o f  h a r d  m a p l e  a n d  b l a c k  
w a l n u t ,  t h i s  t y p e  i s  p o p u l a r l y  t e r m e d  ' ' s u g a r  t r e e  l a n d . ' '  P r a c -
t i c a l l y  a l l  o f  i t  h a s  l o n g  s i n c e  b e e n  c l e a r e d  a n d  i s  n o w  i n  c u l t i v a -
t i o n .  I t  i s  h e l d  i n  h i g h  e s t e e m  b y  f a r m e r s ,  c h i e f l y  b e c a u s e  i t  i s  
l e s s  s u s c e p t i b l e  t o  e i t h e r  w e t  o r  d r y  w e a t h e r  t h a n  t h e  h e a v i e r  s o i l s ,  
a n d  i n  l e s s  m e a s u r e  b y  t h e  e a s y _  t i l l a g e  o f  i t s  s o m e w h a t  s a n d y  s u r -
f a c e  s o i l .  T h e  a r e a s  m a p p e d  a s  M i a m i  l o a m  i n c l u d e  o n l y  t h e  m o r e  
p r o n o u n c e d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  t y p e ,  p h a s e s  o f  t h e  s i l t y  s o i l  a p -
p r o a c h i n g  t h i s  l o a m  b u t  n o t  d i s t i n c t l y  c h a r a c t e r i s t i c  o f  i t  h a v i n g  
u s u a l l y  b e e n  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  M i a m i  s i l t  l o a m .  
' I  '  
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M o N T G O M E R Y  S I L T  L o A M  .  
I n  s o m e  p l a c e s  i n  t h e  e x t r e m e  w e s t e r n  p a r t  o f  B o o n e  C o u n t y  
t h e  s i l t  d e p o s i t  i s  d e e p e r  a n d  o f  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  a p p e a r a n c e  f r o m  
t h a t  w h i c h  t h e  M i a m i  s i l t  l o a m  r e p r e s e n t s .  T h e  c h a n g e  a s  o n e  
t r a v e l s  f r o m  L e b a n o n  t o  C r a w f o r d s v i l l e  i s  s o  g r a d u a l  a n d  l o c a l  
v a r i a t i o n s  a c c o r d i n g  t o  t o p o g r a p h y  s o  f r e q u e n t  t h a t  t h e  t r a n s i t i o n  
i s  h a r d l y  n o t i c e a b l e .  W h i l e  t h e  u p l a n d  s i l t  l o a m s  o f  t h e  e a s t e r n  
a n d  c e n t r a l  p a r t s  o f  B o o n e  a r e  s u f f i c i e n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  o f  
t h e  c e n t r a l  p a r t  o f  M o n t g o m e r y  C o u n t y  t o  w a r r a n t  s e p a r a t i o n ,  a n y  
l i n e  o f  d i s t i n c t i o n  d r a w n  b e t w e e n  t h e m  m u s t  n e c e s s a r i l y  b e  m o r e  
o r  l e s s  a r b i t r a r y .  A s  a  r u l e  t h e  p r o n o u n c e d  g r a y i s h  c o l o r  o f  t h e  
M i a m i  s i l t  l o a m  i s  n o t  s o  n o t i c e a b l e  i n  t h e  M o n t g o m e r y  t y p e .  T h e  
l a t t e r  i s  u s u a l l y  a  l i g h t  b r o w n ,  o r  g r a y i s h  b r o w n  s i l t  l o a m  t o  a  
d e p t h  o f  1 0  o r  1 5  i n c h e s .  T h e r e  i s  f r e q u e n t l y  c o n s i d e r a b l e  f i n e  
s a n d  p r e s e n t  a n d  g r a v e l  a n d  s m a l l  s t o n e s  v e r y  c o m m o n l y  o c c u r  o n  
a l l  t h e  r o l l i n g  a r e a s .  T h e  s u b s o i l  i s  a  b r o w n  s i l t y  c l a y  l o a m  t o  
d e p t h  o f  3 0  o r  3 4  i n c h e s .  B e l o w  t h i s  i s  e n c o u n t e r e d  t h e  g l a c i a l  
t i l l  s i m i l a r  t o  t h e  s u b s o i l  o f  t h e  M i a m i  s i l t  l o a m .  I t  t h u s  a v e r a g e s  
a  l i t t l e  d e e p e r  t h a n  t h e  s u b s o i l  o f  m o s t  o f  t h e  M i a m i ,  b u t  t h e  t e n -
d e n c y  t o w a r d  i m p e r v i o u s n e s s ,  o r  t i g h t n e s s ,  t h a t  c h a r a c t e r i z e s  m u c h  
o f  t h e  d e e p e r  p h a s e s  o f  t h e  l a t t e r  i s  n o t  u s u a l l y  a p p a r e n t .  I n  t h i s  
r e s p e c t  t h e  t y p e  r e s e m b l e s  t h e  M i a m i  l o a m ,  althoug~ t h e  u n d e r l y -
i n g  g l a c i a l  m a t e r i a l  i s  d e e p e r .  
T h e  l i m i t e d  a r e a s  o u t l i n e d  i n  t h e  w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t y  
a r e  e s s e n t i a l l y  t r a n s i t i o n s  b e t w e e n  t h e  M i a m i  s o i l s  a n d  t h e  M o n t -
~ 
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g o m e r y  s i l t  l o a m  w h i c h  a  f e w  m i l e s  f a r t h e r  w e s t  i s  m o r e  c h a r a c -
t e r i s t i c a l l y  d e v e l o p e d .  T h e s e  a r e a s  i n  g e n e r a l  r e s e m b l e  t h e  b e t t e r  
d r a i n e d  b o d i e s  o f  t h e  M i a m i  s i l t  l o a m  a n d  h a v e  ,  p r a c t i c a l l y  t h e  
s a m e  a g r i c u l t u r a l  v a l u e  a l o n g  t h e  l i n e  o f  c o n t a c t ,  b u t  t h e  a g r i c u l -
t u r a l  v a l u e  i n c r e a s e s  t o w a r d  t h e  w e s t  b o r d e r i n g  M o n t g o m e r y  
C o u n t y .  
F o x  S I L T  L o A M .  
T h e  s u r f a c e  s o i l  o f  t h e  F o x  s i l t  l o a m  t o  a  d e p t h  o f  a b o u t  1 2  
i n c h e s  c o n s i s t s  o f  g r a y  o r  g r a y i s h  b r o w n  s i l t  l o a m .  U p o n  d r y i n g  
o u t  i t  h a s  a ,  g r a y i s h  c a s t .  W h e n  w e t  t h e  b r o w n i s h  c o l o r  i s  pro-~ 
n o u n c e d .  S i l t  i s  t h e  c h i e f  c o n s t i t u e n t ,  b u t  t h e r e  i s  e n o u g h  f i n e  
s a n d  p r e s e n t  t o  r e n d e r  t h e  m a t e r i a l  q u i t e  f r i a b l e .  C o a r s e  s a n d  i s  
a l m o s t  e n t i r e l y  l a c k i n g ,  e x c e p t  a l o n g  t h e  m a r g i n s  o f  t h e  t e r r a c e s  
a n d  u p o n  t h e  o c c a s i o n a l  s l i g h t  e l e v a t i o n s  t h a t  o c c u r  i n  t h e  l a r g e r  
a r e a s  o f  t h e  t y p e .  I n  s u c h  p l a c e s  t h e  s u r f a c e  s o i l  m a y  b e  a  f i n e  
s a n d y  l o a m ,  w i t h  m o r e  o r  l e s s  g r a v e l  a n d  s o m e  s m a l l  s t o n e s ,  b u t  
n o t  e n o u g h  t o  i n t e r f e r e  w i t h  c u l t i v a t i o n .  B e g i n n i n g  a t  a b o u t  1 2  
i n c h e s  t h e  s u b s o i l  i s  a  s t i f f ,  f i r m ,  b r o w n i s h  s i l t y  c l a y ,  n o t  n e a r l y  s o  
f r i a b l e  a s  t h e  s u r f a c e  s o i l .  B e t w e e n  t h e  d e p t h s  o f  1 5  t o  3 0  i n c h e s  
t h e  s u b s o i l  i s  g e n e r a l l y  a  c l a y ,  w i t h  e n o u g h  c o a r s e  a n d  m e d i u m  
s a n d  t o  g i v e  a  m o i s t  h a n d  s a m p l e  a  m o s t  d e c i d e d l y  g r i t t y  f e e l .  
I f  d r y  t h e  m a t e r i a l  i s  c o a r s e l y  g r a n u l a r ,  c h e c k i n g  i n t o  b l o c k y  f r a g -
m e n t s  o n  e x p o s u r e  t o  t h e  a t m o s p h e r e .  V e r t i c a l  e x p o s u r e s ,  a s  i n  
g r a v e l  p i t s ,  u s u a l l y  s h o w  t h i s  m i d d l e  z o n e  t o  b e  a  r e d d i s h  b r o w n ,  
c r u m b l y  c l a y ,  f r e q u e n t l y  m o t t l e d  w i t h  d a r k  c h o c o l a t e  b r o w n  i r o n  
s t a i n s .  I n  t h e  l o w e r  p o r t i o n  p e b b l e s  a r e  g e n e r a l l y  q u i t e  a b u n d a n t  
a n d  a t  2 5  t o  3 6  i n c h e s  t h e r e  i s  s u c h  a  r a p i d  i n c r e a s e  i n  t h e  p r o p o r -
t i o n  o f  c o a r s e  s a n d  a n d  g r a v e l  t h a t  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  p e n e t r a t e  b e l o w  
3 0  i n c h e s  w i t h  a  s o i l  a u g e r .  T h e  b a s a l  p a r t  o f  t h e  3 - f o o t  s o i l  s e c -
t i o n  i s  o f t e n  a  c l a y e y  g r a v e l  o r  v e r y  g r a v e l l y  c l a y ,  w h i l e  a t  a  s o m e -
w h a t  g r e a t e r  d e p t h ,  u s u a l l y  l e s s  t h a n  5  f e e t  f r o m  t h e  s u r f a c e  r e l a -
t i v e l y  c l e a n  g r a v e l  o r  s a n d  i s  f o u n d  e x t e n d i n g  t o  a n  u n k n o w n  
d e p t h .  I n  g e n e r a l  a  r e p r e s e n t a t i v e  s e c t i o n  o f  t h i s  t y p e  c o n s i s t s  o f  
a b o u t  o n e  f o o t  o f  g r a y i s h  s i l t y  l o a m  r e s t i n g  u p o n  a  r e d d i s h  b r o w n  
c l a y  o r  a  v e r y  h e a v y  s i l t y  c l a y  l o a m  t h a t  i n  m a n y  p l a c e s  i s  u n d e r -
l a i n  b y  a  d e e p  b e d  o f  g r a v e l .  
T h i s  t y p e  i s  f o u n d  o n  t h e  c o m p a r a t i v e l y  l e v e l  t e r r a c e s  o r  h i g h  
s e c o n d  b o t t o m s  o f  S u g a r  a n d  E a g l e  c r e e k s .  T h e  e l e v a t i o n  a b o v e  
t h e  f i r s t  b o t t o m s  r a n g e s  f r o m  2 0  t o  5 0  f e e t .  
U s u a l l y  i n  d e p r e s s i o n s  i n  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  t e r r a c e s  t h e  s o i l  
i s  v e r y  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t h e  h i g h e r  g r o u n d  s u r r o u n d i n g  t h e m ,  
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f o r  t h e  g r a v e l l y  s u b s t r a t u m  i n d u c e s  s u c h  t h o r o u g h  u n d e r d r a i n a g e  
t h a t  n o  s e m i - s w a m p y  c o n d i t i o n  e v e r  e x i s t e d .  I n  s o m e  p l a c e s ,  h o w -
e v e r ,  w h e r e  t h e r e  w e r e  f o r m e r l y  s h a l l o w  p o n d s  a  b l a c k  s o i l  w i t h  a  
h i g h  c o n t e n t  o f  o r g a n i c  m a t t e r  h a s  b e e n  d e v e l o p e d .  S e v e r a l  s m a l l  
a r e a s  o f  t h i s  k i n d  a r e  f o u n d  o n  t h e  t e r r a c e  n o r t h w e s t  o f  T h o r n -
t o w n .  I n  s u c h  a r e a s  t h e r e  i s  e n o u g h  c o a r s e  s a n d  i n  t h e  s o i l  t o  b e  
e a s i l  o b s e r v a b l e ,  a n d  p e b b l e s  a r e  u s u a l l y  a b u n d a n t .  I t  i s  m o r e  
c r u m b l y  t h a n  t h e  l i g h t e r  c o l o r e d  s o i l  a d j o i n i n g  a n d  m a y  b e  r e d u c e d  
t o  a  d e e p ,  m e l l o w  s e e d b e d  w i t h  l e s s  l a b o r  t h a n  i s  g e n e r a l l y  n e c e s -
s a r y  o n  t h e  b l a c k  s o i l s  o f  t h e  u p l a n d s .  I n  a  f e w  p l a c e s  a  ' ' g u m m y ' '  
c l a y  s t r a t u m  i s  f o u n d  j u s t  b e l o w  t h e  p l o w  l i n e ,  b u t  s u c h  c o n d i t i o n s  
a r e  n o t  c o m m o n l y  f o u n d .  T h e  s u b s o i l  i s  a  d a r k  c o l o r e d  c l a y  o r  a  
c l a y  l o a m  f r e e  f r o m  t h e  m o t t l i n g  u s u a l l y  o b s e r v a b l e  i n  t h e  s u b s o i l  
o f  t y p e s  o f  s i m i l a r  o r i g i n .  A t  a  d e p t h  o f  a b o u t  4 0  i n c h e s  r e d d i s h  
b r o w n  g r a v e l l y  m a t e r i a l  i s  g e n e r a l l y  f o u n d .  T h i s  d o u b t l e s s  f a v o r s  
g o o d  u n d e r d r a i n a g e ,  b u t  t h e  c l o s e  s t r u c t u r e  o f  t h e  s t r a t u m  b e t w e e n  
2 0  a n d  3 0  i n c h e s  n e c e s s i t a t e s  a r t i f i c i a l  d r a i n a g e  i n  s o m e  p l a c e s .  
P r a c t i c a l l y  a l l  o f  t h i s  t y p e  i s  c u l t i v a t e d ,  a  v e r y  s m a l l  p r o p o r -
t i o n  b e i n g  t i m b e r e d .  T h e  s o i l  y i e l d s  e a s i l y  t o  t i l l a g e ,  a n d ,  o n  
a c c o u n t  o f  t h e  s l i g h t l y  h i g h e r  p e r c e n t a g e  o f  v e r y  f i n e  s a n d ,  i s  l e s s  
i n c l i n e d  t o  p a c k  t h a n  t h e  M i a m i  s i l t  l o a m .  E x c e p t  i n  - t h e  d e p r e s -
s i o n s ,  t h e  h u m u s  c o n t e n t ,  e v e n  o f  v i r g i n  s o i l ,  i s  l o w ,  d u e  i n  l a r g e  
m e a s u r e  t o  a l m o s t  c o n t i n u o u s  c r o p p i n g  t o  g r a i n .  
T h e  s u b s t r a t u m  o f  g r a v e l  i n s u r e s  t h o r o u g h  d r a i n a g e  a n d  a e r a -
t i o n .  T h e  t e r r a c e  l a n d s  m a y  b e  c u l t i v a t e d  s o o n e r  a f t e r  h e a v y  
r a i n s  t h a n  t h e  u p l a n d  s i l t  l o a m s .  F o r  t h e  s a m e  c a u s e  c r o p s  s h o w  
t h e  e f f e c t s  o f  c o n t i n u e d  d r y  w e a t h e r ,  e s p e c i a l l y  n e a r  t h e  o u t e r  m a r -
g i n s  o f  t h e  t e r r a c e s  a n d  o n  s o m e  o f  t h e  g r a v e l l y  k n o l l s .  T h e  
s t r a t u m  o f  h e a v y  m a t e r i a l  o v e r  t h e  g r a v e l  i s  e s s e n t i a l l y  t h e  m o i s t -
u r e  r e s e r v o i r ,  a n d  i n  n o r m a l  s e a s o n s  m o s t  o f  t h e  t y p e  m a i n t a i n s  a  
g o o d  m o i s t u r e  c o n t e n t  e x c e p t  i n  p l a c e s  w h e r e  l o o s e  g r a v e l  i s  f o u n d  
a t  3  t o  4  f e e t  f r o m  t h e  s u r f a c e .  
T h e  l a r g e s t  b o d i e s  o f  t h i s  t y p e  a r e  f o u n d  o n  t h e  n o r t h  s i d e  o f  
S u g a r  C r e e k  n e a r  T h o r n t o w n .  T h e  e l e v a t i o n  o f  t h e  s o u t h e r n  e d g e  
o f  t h e  t e r r a c e  i s  f r o m  2 0  t o  4 0  f e e t  a b o v e  t h e  c r e e k  b o t t o m s .  I n  
m o s t  p l a c e s  t h e  e l e v a t i o n  v e r y  g r a d u a 1 l y  i n c r e a s e s  t o w a r d  t h e  n o r t h  
a n d  t h e  c o m p a r a t i v e l y  l e v e l  s u r f a c e  o f  t h e s e  a r e a s  m e r g e s  a l m o s t  
i m p e r c e p t i b l y  i n t o  t h e  u n d u l a t i n g  M i a m i  s i l t  l o a m  a l o n g  t h e  s o m e -
w h a t  ~arbitrary l i n e  o n  t h e  m a p  t h a t  i n d i c a t e s  t h e  a p p r o x i m a t e  
b o u n d a r y  b e t w e e n  t h e  t w o  t y p e s .  T h e  a r e a s  o n  t h e  s o u t h  s i d e  o f  
t h e  c r e e k  a r e  b e t t e r  d e f i n e d  t o p o g r a p h i c a l l y .  T h e  s o i l  o f  t h e  s m a l l  
b o d i e s  o f  F o x  s i l t  l o a m  i n  g e n e r a l ·  i s  m o r e  s a n d y  t h a n  t h a t  i n  t h e  
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l a r g e r  a r e a s ,  a n d .  a  r e l a t i v e l y  g r e a t e r  p r o p o r t i o n  o f  t h e  s u r f a c e  
c o n s i s t s  o f  s t e e p  s l o p e s  w i t h  m o r e  o r  l e s s  e x p o s u r e  o f  t h e  u n d e r -
l y i n g  c l a y  o r  g r a v e l .  T h e  s m a l l  a r e a s  n e a r  Z i o n s v i l l e  h a v e  i n  g e n -
e r a l  s o  m u c h  l o c a l  r e l i e f  t h a t  t h e  o r i g i n a l  s i l t y  c o v e r i n g  h a s  b e e n  
l a r g e l y  r e d u c e d  b y  e r o s i o n  t o  a  f i n e  s a n d y  l o a m  o r  s h a l l o w  s i l t y  
l o a m .  A  c o n s i d e r a b l e  p a r t  o f  e a c h  a r e a  i s  u n d e r l a i n  b y  g r a v e l  a n d  
i s  s o m e w h a t  s u s c e p t i b l e  t o  d r o u g h t .  
T h e  a v e r a g e  c r o p  y i e l d s  o n  a l l  t h e  h e a v i e r  p h a s e s  o f  t h i s  t y p e  
a r e  a b o u t  t h e  s a m e  a s  o n  t h e  M i a m i  s i l t  l o o m ,  e x c e p t  s u c h  v a r i a -
t i o n s  i n  w e t  s e a s o n s  a s  w o u l d  b e  e x p e c t e d  o n  a c c o u n t  o f  t h e  s o m e -
w h a t  b e t t e r  d r a i n a g e  t h e  t e r r a c e  l a n d  e n j o y s .  T h e  i n t e r i o r  p o r -
t i o n s  o f  s o m e  o f  t h e  l a r g e r  b o d i e s ,  h o w e v e r ,  w o u l d  b e  b e n e f i t t e d  b y  
t i l e  d r a i n a g e ,  a l t h o u g h  t h e  a b s o l u t e  n e e d  o f  s u c h  i m p r o v e m e n t  i s  
l i m i t e d  t o  o c c a s i o n a l  f l a t  s p o t s  h a v i n g  e x c e p t i o n a l l y  l i g h t · c o l o r e d  
s o i L  T h e  l a t t e r  a r e  u s u a l l y  a c i d  b u t  e l s e w h e r e  t h e  s o i l s  a r e  g e n -
e r a l l y  f r e e  f r o m  s u c h  t r o u b l e .  
I n  t h e  v i c i n i t y  o f  T h o r n t o w n  f a r m s  t h a t  c o n s i s t  l a r g e l y  o f  t h i s  
t y p e  a r e  n o w  v a l u e d  a t  f r o m  $ 1 5 0  t o  $ 2 0 0  a n  a c r e .  T h e  c o n v e n i e n c e  
o f  t i l l a g e  t h e  l e v e l  s u r f a e e  a f f o r d s  a n d  t h e  g e n e r a . U y  r e c o g n i z e d  
a d a p t a b i l i t y  o f  t h e  t y p e  t o  e n d u r e  s e a s o n a l  e x t r e m e s ,  a s  w e l l  a s  
t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  l o c a t i o n ,  h a v e  m u c h  t o  d o  w i t h  t h i s  h i g h  v a l u a -
t i o n .  T h e  s m a l l e r  a r e a s  a r e  u s u a l l y  c o n s i d e r e d  a b o u t  e q u a l  t o  t h e  
M i a m i  l o a m  a n d  a r e  l o c a l l y  r a t e d  a t  a b o u t  t h e  s a m e  p r i c e .  
F o x  S A N D Y  L o A M .  
O n  a l l  t h e  l a r g e r  c r e e k s  s m a l l  a r e a s  o f  s e c o n d  b o t t o m  l a n d  a r e  
f o u n d .  I n  m o s t  i n s t a n c e s  t h e y  a r e  f a i r l y  w e l l  d e f i n e d  t e r r a c e s  o f  
m o d e r a t e  e l e v a t i o n ,  u s u a l l y  l e s s  t h a n  2 0  f e e t  a b o v e  t h e  o v e r f l o w  
l a n d .  W h i l e  m o s t  o f  t h e  s u r f a c e  r i s e s  t o  a b o u t  t h e  s a m e  l e v e l ,  i t  
i s  g e n e r a l l y  m o r e  o r  l e s s  u n e v e n  a n d  n o  v e r y  w e l l  d e f i n e d  s e p a r a -
t i o n  m a y  b e  m a d e  b e t w e e n  i t  a n d  t h e  a d j o i n i n g  u p l a n d  s l o p e s ,  e x -
c e p t  t h a t  t h e  l a t t e r  r i s e ,  a t  s o m e  d i s t a n c e  b a c k  f r o m  t h e  c r e e k ,  t o  
a  g r e a t e r  a l t i t u d e .  T h e  a p p r o x i m a t e  e x t e n t  o f  a  n u m b e r  o f  t h e s e  
r a t h e r  i l l y  d e f i n e d  t e r r a c e s  h a s  b e e n  i n d i c a t e d  u p o n  t h e  m a p  a n d  
t h e  s o i l  c l a s s i f i e d  a s  F o x  s a n d y  l o a m .  
T h e  b a s i c  m a t e r i a l  o f  t h e  a r e a s  n e a r  Z i o n s v i l l e  i s  s t r a t i f i e d  s a n d  
a n d  g r a v e l ,  o r  a t  l e a s t  g r a v e l l y  m a t e r i a l .  T h e  o r i g i n a l  c a p p i n g  o f  
s i l t  o r  s i l t y  l o a m  h a s  s u f f e r e d  m u c h  e r o s i o n  o n  a c c o u n t  o f  t h e  u n e v e n  
s u r f a c e  a n d  t h e  r e l a t i v e l y  l a r g e r  e x t e n t  o f  s l o p e  t h e  o u t w a r d  m a r -
g i n s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a r e a s  u s u a l l y  p r e s e n t .  O n  s u c h  u n e v e n  
g r o u n d  t h e  s o i l  i s  q u i t e  v a r i a b l e ,  r a n g i n g  f r o m  a  g r a v e l l y  s a n d y  
l o a m ,  t o o  l o o s e  a n d  o p e n  t o  b e  o f  m u c h  a g r i c u l t u r a l  v a l u e ,  t o  b r o w n  
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f i n e  s a n d y  l o a m  h a v i n g  a  d e p t h  o f  a b o u t  6  t o  1 2  i n c h e s .  T h e  s u b -
s o i l  i s  a  b r o w n  o r  f a i n t l y  r e d d i s h  b r o w n  c l a y  t h a t  i s  v e r y  s i m i l a r  
t o  M i a m i  l o a m .  O n  t h e  n e a r l y  l e v e l  p o r t i o n s  t h e  s o i l  i s  u s u a l l y  a  
s i l t y  l o a m  w i t h  s u f f i c i e n t  d e p t h  o f  s i l t y  c l a y  s u b s t r a t u m  t o  h a v e  
g o o d  m o i s t u r e  h o l d i n g  p r o p e r t i e s .  T h e  s u r f a c e  i s  g e n e r a l l y  
g r a v e l l y  w i t h  a  g o o d  m a n y  s m a l l  s t o n e s  o n  t h e  m o r e  b r o k e n  g r o u n d .  
E x p o s u r e s  o f  t h e  u n d e r l y i n g  g r a v e l  a r e  g e n e r a l l y  1 m m e r o u s .  
T h e  s m a l l  a r e a s  o n  S u g a r  C r e e k  a n d  i t s  t r i b u t a r i e s  h a v e  g e n · ·  
e r a l l y  a  b r o w n  s i l t y  o r  f i n e  s a n d y  s o i l ,  w i t h  a  r e l a t i v e l y  h e a v y  s u b -
s o i l .  
W i t h  s u c h  d i v e r s i t y  i n  s o i l  t e x t u r e  a n d  s t r u c t u r e  n o  s t a t e m e n t s  
r e l a t i v e  t o  a c t u a l  a g r i c u l t u r a l  v a l u e  a r e  a p p l i c a b l e  t o  t h e  t y p e  a s  
a  w h o l e  o r  e v e n  t o  t h e  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  s a m e  a r e a .  N e a r l y  
· a n  i s  r e g u l a r l y  c u l t i v a t e d ,  a n d ,  e x c e p t  i n  u n u s u a l l y  d r y  s e a s o n s ,  
t h e  c r o p  y i e l d s  o n  t h e  m o s t  o f  t h i s  g r o u n d  a r e  v e r y  s a t i s f a c t o r y .  
O n  n e a r l y  a l l  o f  i t  c l o v e r  d o e s  w e l l  a n d  b l u e  g r a s s  m a k e s  a  g o o d  
g r o w t h ,  b u t  o f  c o u r s e  d o e s  n o t  r e m a i n  g r e e n  s o  l o n g  i n  s u m m e r  a s  
o n  t h e  s o i l  c a p a b l e  o f  h o l d i n g  m o i s t u r e  b e t t e r .  
G E N E S E E  S A N D Y  L O A M .  
A  c o n s i d e r a b l e  p o r t i o n  o f  t h e  f i r s t  b o t t o m  l a n d  o n  t h e  l o w e r  
c o u r s e  o f  E a g l e  a n d  S u g a r  c r e e k s  c o n s i s t s  o f  r a t h e r  c o a r s e - t e x t u r e d  
m a t e r i a l ,  r a n g i n g  f r o m  a  b r o w n  l o a m y  s a n d  t o  a  m o d e r a t e l y  h e a v y  
s a n d y  l o a m .  T h e  l a t t e r  r e p r e s e n t s  t h e  m o r e  c o m m o n  d e v e l o p m e n t ,  
f o r  d r i f t s  o f  l o o s e  s a n d  o c c u r  f o r  t h e  m o s t  p a r t  o n l y  i n  t h e  c h a n n e l ,  
a n d  v e r y  l i g h t  s a n d y  s o i l s  a r e  s e l d o m  f o u n d  e x c e p t  o n  t h e  i m m e -
d i a t e  b a n k s  a n d  t h e  i n n e r  s i d e s  o f  s h o r t  c u r v e s .  M o s t  o f  t h e  a r e a s  
m a p p e d  a s  G e n e s e e  s a n d y  l o a m  h a v e  a  s u r f a c e  s o i l  i n  w h i c h  s a n d  
o f  v a r i o u s  g r a d e s  i s  t h e  c h i e f  c o m p o n e n t ,  b u t  t h e r e  i s  u s u a l l y  
e n o u g h  s i l t  a n d  c l a y  t o  g i v e  m o r e  o r  l e s s  c o h e r e n c y  a n d  f a v o r a b l y  
a f f e c t  t h e  m o i s t u r e  h o l d i n g  p r o p e r t i e s .  T h e r e  i s  u s u a l l y  b u t  l i t t l e  
h u m u s ,  e x c e p t  i n  d e p r e s s i o n s .  T h e  c h a r a c t e r i s t i c  c o l o r  i s  a  b r o w n  
s u g g e s t i v e  o f  i r o n  s t a i n e d  p a r t i c l e s  b u t  s l i g h t l y  a f f e c t e d  b y  o r g a n i c  
m a t t e r .  I n  m o s t  i n s t a n c e s  t h e r e  a r e  b u t  f e w  s t o n e s ,  o r  p e b b l e s .  
T h e  s u b s o i l  i s  e x c e e d i n g l y  v a r i a b l e  i n  t e x t u r e .  I t  r a n g e s  f r o m  
a  s t i f f  , s a n d y  l o a m  o f  b r o w n  c o l o r  o r  s l i g h t l y  m o t t l e d  w i t h  r u s t y  
i r o n  s t a i n s  t o  a  l i g h t  b r o w n  s a n d  t h a t  a  f e w  f e e t  b e l o w  t h e  s u r f a c e  
m a y  b e  l o o s e  a n d  c o a r s e .  
T h e  s u b s t r a t u m  i n  m o s t  p l a c e s  i s  s a n d  a n d  g r a v e l .  T h e  w a t e r  
t a b l e  f l u c t u a t e s  w i t h  t h e  r i s e  a n d  f a l l  o f  t h e  s t r e a m ,  b u t  i t  s e e m s  
t h a t  i t  u s u a l l y  s t a n d s  w e l l  u p  t o w a r d  t h e  b o t t o m  o f  t h e  3 - f o o t  s o i l  
s e c t i o n .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  m o s t  o f  t h e  t y p e  m a i n t a i n s  a  f a i r  d e g r e e  
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o f  m o i s t u r e ,  e x c e p t  i n  u n u s u a l l y  d r y  s e a s o n s .  I n  n o r m a l  s e a s o n s  
a n d  d u r i n g  .  u s u a l  s t a g e s  o f  t h e  s t r e a m s  c o r n  d o e s  w e l l  a n d  o t h e r  
c r o p s  m a k e  v e r y  s a t i s f a c t o r y  y i e l d s .  N e a r l y  a l l  t h e  t y p e  i s  s u b j e c t  
t o  o v e r f l o w ,  b u t .  t h e  i n u n d a , t i o n s  s e l d o m  l a s t  m o r e  t h a n  a  f e w  h o u r s .  
T h e  f e r t i l i t y  o f  t h i s  r a t h e r  c o a r s e  o p e n  s o i l  i s  t h u s  f r e q u e n t l y  
r e n e w e d ,  w h i c h  a c c o u n t s  i n  l a r g e  m e a s u r e  f o r  t h e  e x c e l l e n t  r e t u r n s  
a l m o s t  i n v a r i a b l y  s e c u r e d  o n  s o m e  l o w  l y i n g  a n d  v e r y  s a n d y  p h a s e s  
o f  t h e  t y p e .  M u c h  o f  t h i s  t y p e  i s  w e l l  a d a p t e d  t o  m e l o n s ,  s w e e t  
p o t a t o e s ,  a n d  o t h e r  c r o p s  r e q u i r i n g  a  l i g h t  s o i l .  
T h e  c o l o r  i n  w h a t  m a y  b e  c o n s i d e r e d  t h e  t y p i c a l  d e v e l o p m e n t  
o f  t h i s  s o i l ,  i s  a  p r o n o u n c e d  b r o w n ,  s u g g e s t i v e  o f  a  d u l l  s h a d e  o f  
o c h r e  r a t h e r  t h a n  t h e  d a r k  b r o w n  c o l o r a t i o n  u s u a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  
s o i l s  i n  w h i c h  t h e r e  i s  m o r e  o r  l e s s  h u m u s .  I n  t h i s  t y p e  t h e r e  i s  
a  n o t i c e a b l e  l a c k  o f  organi~ m a t t e r ,  t h e  s u r f a c e  s o i l  d i f f e r i n g  
s l i g h t l y  i n  t h i s  r e s p e c t  f r o m  t h e  s u b s o i l .  T h i s  o b s e r v a b l e  d e f i c i e n c y  
i n  h u m u s  a n d  t h e  b r o w n  c o l o r ,  w h i c h  i s  u n d o u b t e d l y  d u e  t o  a  
r a t h e r  h i g h  d e g r e e  o f  o x i d a t i o n  o f  t h e  i r o n  c o n t e n t  a n d  u n i f o r m  
d i s t r i b u t i o n  o f  t h i s  f e r r u g i n o u s  m a t e r i a l  t h r o u g h o u t  t h e  s o i l  m a s s ,  
d i f f e r e n t i a t i n g  t h i s  s o i l  f r o m  t h e  G e n e s e e  l o a m .  T h e  d i s t i n c t i o n  
i s  e a s i l y  a p p a r e n t  w h e n  t h e  a v e r a g e  m a t e r i a l  o f  t h e  G e n e s e e  s i l t  
·  l o a m  i s  c o m p a r e d  w i t h  a  s a m p l e  o f  t h e  G e n e s e e  l o a m .  
G E N E S E E  S I L T  L o A M .  
T h e  G e n e s e e  s i l t  l o a m  c o n s i s t s  o f  a  b r o w n  s i l t y  l o a m  t o  a  d e p t h  
o f  ·  8  t o  1 2  i n c h e s .  T h e  p r o p o r t i o n  o f  f i n e  s a n d  i s  u s u a l l y  s o  h i g h  
t h a t  t h e  s u r f a c e  i s  v e r y  f r i a b l e  a n d  h a s  i n  g e n e r a l  t h e  p r o p e r t i e s  
s o m e w h a t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a  f i n e  s a n d y  l o a m ,  r a t h e r  t h a n  t h o s e  o f  
a  h e a v i e r  s o i l .  I t  y i e l d s  e a s i l y  t o  t i l l a g e  a n d  o n l y  i n  t h e  v e r y  
h e a v i e s t  p h a s e s  b e c o m e s  c l o d d y  o r  i s  i n c l i n e d  t o  p a c k  a f t e r  r a i n s .  
T h e  s u b s o i l  i s  a  l i g h t - b r o w n  s i l t  l o a m ,  b e i n g  a  l i t t l e  h e a v i e r  i n  t e x -
t u r e  a n d  m o r e  c o m p a c t  t h a n  t h e  s u r f a c e  f o o t ,  b u t  i t  i s  n o t  d i f f i c u l t  
t o  p e n e t r a t e  w i t h  a  s o i l  a u g e r .  A s  a  r u l e  i t  h a s  a  t e x t u r e  a n d  
s t r u c t u r e  h i g h l y  f a v o r a b l e  t o  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  g o o d  m o i s t u r e  
c o n d i t i o n s .  E x c e p t  i n  l o c a l  d e p r e s s i o n s  o r  i n  t h e  o c c a s i o n a l  s a n d y  
m o u n d s ,  s a t u r a t i o n  o r  e x t r e m e  d r y n e s s  s e l d o m  o c c u r s .  T h i s  i s  d u e  
t o  t h e  a v e r a g e  e l e v a t i o n ,  w h i c h  r a n g e s  f r o m  a  f e w  f e e t  t o  a s  m u c h  
a s  1 0  t o  1 5  f e e t  a b o v e  t h e  a d j a c e n t  p o r t i o n  o f  t h e  s t r e a m  c h a n n e l ,  
a n d  i s  a l s o  f a v o r e d  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  a  r a t h e r  c o a r s e  s a n d y  s u b -
s t r a t u m  t h a t  i s  f r e q u e n t l y  r e a c h e d  w i t h  a  4 0 - i n c h  s o i l  a u g e r .  
T h i s  t y p e  i s  o f  a l l u v i a l  o r i g i n  a n d  i s  f o u n d  a l o n g  S u g a r  a n d  
E a g l e  c r e e k s  a n d  t h e i r  l a r g e r  t r i b u t a r i e s .  
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T h e  s u r f a c e  i s  g e n e r a l l y  f r e e  f r o m  s t o n e s  a n d  g r a v e l  a n d ·  t h e r e  
a r e  c o m p a r a t i v e l y  f e w  a b a n d o n e d  c h a n n e l s  o r  d e e p  d e p r e s s i o n s  o f  
a n y  s o r t .  T h e  s l i g h t  m o u n d - l i k e  e l e v a t i o n s  f o u n d  i n  s o m e  o f  t h e  
l a r g e r  a r e a s  a r e  m o r e  s a n d y  t h a n  t h e  l o w e r  g r o u n d .  T h e  i m m e -
d i a t e  b a n k s  o f  t h e  s t r e a m s  a n d  l i n e s  o f  ' ' c u t - o f f ' '  f o r  t h e  c u r r e n t  
d u r i n g  f l o o d s  a r e  a l s o  q u i t e  s a n d y  a n d  i n  p l a c e s  g r a v e l l y .  ·  
T h e  w a t e r  t a b l e  i s  n o t  g e n e r a l l y  m o r e  t h a n  a  f e w  f e e t  b e l o w  t h e  
s u r f a c e ,  s o  t h a t  t h e  m o i s t u r e  c o n t e n t  s e l d o m  f a l l s  b e l o w  t h a t  n e c e s -
s a r y  f o r  a  g r o w i n g  c r o p .  E x c e p t i o n s  t o  t h i s  o c c u r  a l o n g  t h e  c h a n -
n e l  w h e r e  c o a r s e  s a n d  m a y  b e  f o u n d  a .  l i t t l e  b e l o w  t h e  s u r f a c e ,  o r  i n  
: ; ; p o t s  i n  t h e  i n t e r i o r  o f  t h e  f i e l d s  w h e r e  t h e  s t r - u c t u r e  i s  s i m i l a r ,  b u t  
t h e s e  a r e  l i m i t e d  t o  a  v e r y  s m a l l  p r o p o r t i o n  o f  t h e  t o t a l  a r e a  a n y -
w h e r e .  T h e  e q u i t a b l e  w a t e r  s u p p l y  i s  d o u b t l e s s  t h e  c h i e f  f a c t o r  
i n  t h e  e x c e l l e n t  a v e r a g e  y i e l d s  o f  g r a i n  a n d  g r a s s .  
P r a c t i c a l l y  a l l  o f  t h i s  t y p e  i s  n o w  c u l t i v a t e d .  C l o v e r ,  t i m o t h y ,  
a n d  b l u e g r a s s  d o  e s p e c i a l l y  w e l l  o n  t h i s  l a n d ,  b u t  a s  a  r u l e  i t  i s  
s o  g e n e r a l l y  d e v o t e d  t o  g r a i n  t h a t  a l t e r n a t e s  w i t h  g r a s s  o r  c l o v e r  
a r e  n o t  f r e q u e n t l y  m a d e .  I t  i s  q u i t e  a p p a r e n t ,  h o w e v e r ,  t h a t  s o m e  
o f  t h e  h i g h e r  l y i n g  a r e a s  a r e  i n  n e e d  o f  m o r e  f r e q u e n t  c h a n g e  t o  
c r o p s  t h a t  t e n d  t o  i n c r e a s e  i n s t e a d  o f  d i m i n i s h i n g  t h e  o r g a n i c  m a t -
t e r .  O n  o n e  r a t h e r  h e a v y  p h a s e  o f  t h i s  t y p e  n e a r  T h o r n t o w n  
y i e l d s  o f  8 0  t o  9 0  b u s h e l s  o f  c o r n  h a v e  b e e n  s e c u r e d ,  b u t  t h e  g r o u n d  
h a s  b e e n  f r e q u e n t l y  m a n u r e d  a n d  o t h e r w i s e  w e l l  c a r e d  f o r .  
O a t s  d o  n o t  g e n e r a l l y  g r o w  s o  r a n k  a s  o n  t h e  C l y d e  s o i l s .  R y e  
a n d  w h e a t  d o  b e t t e r  t h a n  o n  t h e  a v e r a g e  u p l a n d  s o i l .  R e t u r n s  o f  
f r o m  3 0  t o  4 0  b u s h e l s  o f  t h e  l a t t e r  h a v i n g  b e e n  r e p o r t e d  i n  f a v o r -
a b l e  s e a s o n s .  
N o t w i t h s t a n d i n g  i t s  d e f i c i e n c y  i n  h u m u s ,  t h e  t y p e  h a s  a  h i g h  
v a l u e  a s  a  c o r n  s o i l .  T h e  s h o r t  i n u n d a t i o n s  t o  w h i c h  m u c h  o f  i t  i s  
s u b j e c t e d  a l m o s t  e v e r y  y e a r  a n d  t h e  r a r e  o v e r f l o w s  t h a t  s o m e t i m e s  
e x t e n d  o v e r  a l l  b u t  t h e  h i g h e s t  p a r t s  d e p o s i t  m u c h  f i n e  m a t e r i a l ,  
a n d  t h e  f e r t i l i t y  i s  t h u s  r e n e w e d  t o  a n  e x t e n t  t h a t  c o m p e n s a t e s  f o r  
t h e  t e m p o r a r y  l o s s  s u s t a i n e d  w h e n  f l o o d s  c o m e ,  a s  t h e y  s o m e t i m e s  
d o ,  i n  t h e  g r o w i n g  s e a s o n .  
T h e  h i g h e r  l y i n g  p o r t i o n s  o f  t h i s  a l l u v i u m  a r e  w e l l  a d a p t e d  t o  
a l f a l f a .  T h e  s h o r t  o v e r f l o w s  a r e  n o t  l i a b l e  t o  c a u s e  m u c h  i n j u r y  
e x c e p t  i n  t h e  q u a n t i t y  o f  w e e d  a n d  b l u e g r a s s  s e e d  t h u s ·  s c a t t e r e d  o n  
t h e  l a n d .  
G E N E S E E  L O A M .  
T h e  G e n e s e e  l o a m  e m b r a c e s  t h o s e  b l a c k  a l l u v i a l  s o i l s  f o u n d  
a l o n g  t h e  s m a l l e r  s t r e a m s  a n d  i n  s o m e  o f  t h e  w i d e s t  p a r t s  o f  t h ' = : '  
~ 
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v a l l e y s  o f  t h e  l a r g e r  s t r e a m s .  I n  t h e  f o r m e r  l o c a t i o n s  t h e  s u r f a c e  
s o i l  i s  u s u a l l y  a  d a r k - b r o w n  o r  d a r k - d r a b  s i l t y  l o a m  w i t h  e n o u g h  
s a n d  t o  r e n d e r  i t  r a t h e r  f r i a b l e  a n d  l o a m y .  W h e r e  i t  a p p r o a c h e s  
i n  t e x t u r e  a  c l a y  l o a m  t h e  s u r f a c e  i s  c r u m b l y  a n d  t h e  s u b s o i l  
u s u a l l y  l e s s  c o m p a c t  t h a n  t h a t  o f  t h e  o t h e r  b l a c k  l a n d s .  T h e  o r -
g a n i c  m a t t e r  c o n t e n t  i s  m o d e r a t e l y  h i g h  a n d  e f f e c t s  t h e  c o l o r  t o  a  
d e p t h  o f  1 5  t o  1 8  i n c h e s .  
T h e  s u b s o i l  i s  a  c l a y  o r  c l a y  l o a m  a n d  r a n g e s  i n  c o l o r  f r o m  g r a y ,  
m o t t l e d  w i t h  y e l l o w  o r  y e l l o w i s h  b r o w n ,  t o  d a r k  b r o w n  o r  d r a b ,  
w i t h  m a n y  r u s t y - b r o w n  i r o n  s t a i n s  i n  t h e  l o w e r  p o r t i o n .  I n  t h e  
l o w e r  p a r t  o f  t h e  3 - f o o t  s e c t i o n  t h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  c o a r s e  s a n d  
a n d  f i n e  g r a v e l .  T h e  l i g h t e r  t i n t s  i n d i c a t e  p o o r  a e r a t i o n  a n d  a  
r a t h e r  h i g h  a v e r a g e  l e v e l  o f  t h e  w a t e r  t a b l e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
t h e  d a r k e r  c o l o r s  a r e  f o u n d  w h e r e  t h e  n a t u r a l  d r a i n a g e  i s  b e t t e r ,  
a  c o n d i t i o n  u s u a l l y  p r e v a i l i n g  i n  m o s t  o f  t h e  t y p e .  I t  i s  a  l i t t l e  
m o r e  c o m p a c t  t h a n  t h e  s u r f a c e  s o i l  b u t  s e l d o m  ' ' g u m m y ' '  o r  c o n -
t a i n i n g  a  s e m i - i m p e r v i o u s  l a y e r .  I t  i s  g e n e r a l l y  s o  o p e n  i n  s t r u c -
t u r e  t h a t  i t  a d m i t s  o f  c o m p a r a t i v e l y  g o o d  u n d e r d r a i n a g e  a n d  a e r a -
t i o n .  T h e  e x c e p t i o n s  t o  t h i s  a r e  g e n e r a l l y  c o n f i n e d  t o  l o w  p l a c e s  
w h e r e  t h e  a v e r a g e  l e v e l  o f  t h e  g r o u n d  w a t e r  i s  c l o s e  t o  t h e  s u r f a c e .  
T h e  G e n e s e e  l o a m  o n  S u g a r  C r e e k  g e n e r a l l y  o c c u r s  o n  t h e  o u t e r  
m a r g i n  o f  t h e  w i d e r  p a r t s  o f  t h e  f l o o d  p l a i n ,  w h e r e  t h e r e  i s  l i t t l e  
s e d i m e n t a t i o n ,  e x c e p t  f r o m  i h e  b a c k  w a t e r  o f  t h e  h i g h e s t  f l o o d s .  
S i n c e  t h e  b u r d e n  o f  t h e s e  i s  m o s t l y  s i l t  a n d  c l a y  p a r t i c l e s ,  c o m p a r a -
t i v e l y  h e a v y  s o i l s  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d .  A t  t h e  f o o t  o f  s o m e  o f  
t h e  h i l l s i d e s  n a r r o w  s t r i p s  o f  m u c k  a r e  o f t e n  f o u n d ,  d u e  t o  s e e p a g e  
f r o m  t h e  h i g h e r  g r o u n d .  I n  s o m e  o f  t h e s e  p l a c e s  t h e  s u b s o i l  c o n -
t a i n s  s o  m u c h  b o g  i r o n  t h a t  i t  i s  v e r y  y e l l o w  a n d  s t i c k y .  N e a r  t h e  
s t r e a m  c h a n n e l  t h e  t e x t u r e  i s  c o a r s e r  a n d  t h e r e  i s  l e s s  o r g a n i c  m a t -
t e r  i n  t h e  s u r f a c e  s o i l .  
T h i s  s o i l  h a s  a  h i g h  d e g r e e  o f  f e r t i l i t y  a n d  p o s s i b l y  i s  a s  n e a r l y  
i n e x h a u s t i b l e  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  e l e m e n t  o f  m i n e r a l  p l a n t  f o o d  a s  
a n y  s o i l  c a n  b e ,  b u t  t h e  o r g a n i c  m a t t e r  c o n t e n t  i n  s o m e  o f  t h e  
h i g h e r  l y i n g  a r e a s  i s  d e c r e a s i n g .  T h e  s o i l  i s  s l o w l y  a s s u m i n g  a  
h i g h e r  c o l o r  a n d  t h e  p h y s i c a l  c o n d i t i o n s  a r e  p o s s i b l y  l e s s  s a t i s f a c -
t o r y  t h a n  w h e n  t h e  l a n d  w a s  c l e a r e d .  S u c h  g r o u n d  w o u l d  b e  
b e n e f i t e d  b y  m o r e  f r e q u e n t  c h a n g e  t o  c l o v e r  o r  t o  p a s t u r a g e  g r a s s e s :  
L o w e r  g r o u n d  s u b j e c t  t o  m o r e  f r e q u e n t  i n u n d a t i o n s  i n  t h u s  r e j u -
v e n a t e d ,  b u t  w e l l  d r a i n e d  h i g h e r  v a l l e y  l a n d s  w i l l  i n  t i m e  a t  l e a s t  
s h o w  t h e  e f f e c t s  o f  a l m o s t  c o n t i n u o u s  c r o p p i n g  t o  c o r n .  
T h e  y i e l d s  o f  c o r n  o n  t h i s  t y p e  a r e  f r e q u e n t l y  a s  h i g h  a s  8 0  t o  
9 0  b u s h e l s  p e r  a c r e .  W h e a t  u s u a l l y  g i v e s  b e t t e r  r e t u r n s  t h a n  o n  
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t h e  M i a m i  s i l t  l o a m ,  b u t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  i n j u r y  b y  f l o o d  i s ,  o f  
c o u r s e ,  a  s e r i o u s  m e n a c e .  O n  t h e  h i g h e s t  l o c a t i o n ,  w h e r e  f l o o d s  o f  
a  f e w  h o u r s  d u r a t i o n  s e l d o m  o c c u r ,  a l f a l f a  w o u l d  d o  w e l l ,  t h e  f e r -
t i l i t y  o f  t h e  s o i l  a n d  t h e  p e r m a n e n c y  o f  t h e  w a t e r  s u p p l y  b e i n g  
e s p e c i a l l y  f a v o r a b l e  t o  t h i s  c r o p .  
M u c K .  
I n  s o i l  c l a s s i f i c a t i o n  M u c k  i s  a  t e r m  a p p l i e d  t o  t h o s e  d e p o s i t s  
c o n s i s t i n g  c h i e f l y  o f  v e g e t a b l e  r e m a i n s  w h e r e  t h e  d e c o m p o s i t i o n  
o c c u r r e d  i n  p a r t  u n d e r  w a t e r  o r  a t  l e a s t  u n d e r  c o n d i t i o n s  o f  a l m o s t  
c o n s t a n t  s a t u r a t i o n .  T h e  e a r l i e r  s t a g e  o f  t h e  p r o c e s s  u s u a l l y  f o r m s  
p e a t ,  a  b r o w n ,  f i b r o u s  m a s s ,  i n  w h i c h  t h e  p l a n t  t i s s u e s  a r e  s t i l l  
d i s c e r n i b l e ,  b u t  f u r t h e r  c h a n g e ,  w i t h  m o r e  o r  les~ e x p o s u r e  t o  
a t m o s p h e r i c  a g e n c i e s ,  g e n e r a l l y  g i v e s  a  v e r y  b l a c k ,  f i n e l y  d i v i d e d  
c a r b o n a c e o u s  m a t e r i a l ,  l o o s e  a n d  p o r o u s  w h e n  d r y  a n d  v e r y  s q f t  
a n d  s p o n g y  i f  w e t .  A l l  t h e s e  c u m u l a t i v e  d e p o s i t s  a r e  i n  a  l a t e r  
s t a g e  o f  d e c o m p o s i t i o n  a n d  m a n y  o f  t h e m  h a v e  s o  f a r  c h a n g e d  
u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  a r t i f i c i a l  d r a i n a g e  a n d  a d m i x t u r e  o f  s i l t  a n d  
c l a y  f r o m  a d j o i n i n g  c u l t i v a t e d  l a n d  t h a t  t h e y  a r e  n o w  e s s e n t i a l l y  
a  s o i l ,  w i t h  a n  a b n o r m a l l y  h i g h  c o n t e n t  o f  o r g a n i c  m a t t e r .  T h i s  
i s  f r e q u e n t l y  t h e  c a s e  i n  t h e  l o w e s t  p o r t i o n s  o f  t h e  C l y d e  s i l t y  c l a y  
l o a m .  
T h e  m u c k  a r e a s  i n d i c a t e d  o n  t h e  m a p  a r e  a s  y e t  t r u e  m u c k .  
F r o m  a  d e p t h  o f  a b o u t  4  i n c h e s  t o  a  f o o t  o r  m o r e  t h e  m a t e r i a l  i s  
b l a c k ,  f i n e l y  d i v i d e d  p l a n t  t i s s u e  w i t h  c o m p a r a t i v e l y  l i t t l e  e a r t h l y  
m a t e r i a l .  I n  a r t i f i c i a l l y  d r a i n e d  a n d  w e l l  c u l t i v a t e d  f i e l d s  t h e  s u r -
f a c e  i s  l o o s e  a n d  o f f e r s  b u t  l i t t l e  r e s i s t a n c e  t o  a n y  i m p l e m e n t .  I t s  
g e n e r a l  p h y s i c a l  p r o p e r t i e s  a r e  i n d i c a t e d  b y  t h e  l o c a l  n a m e  
' ' c h a f f y ' '  l a n d ,  b u t  i t  i s  i n  t o o  f i n e  a  s t a t e  o f  d i v i s i o n  t o  r e n d e r  t h i s  
t e r m  c o r r e c t l y  a p p l i c a b l e .  
I n  t h e  s m a l l e r  a r e a s  t h e  m u c k  i s  u s u a l l y  b u t  a  f e w  i n c h e s  d e e r  
a n d  a s  a  r u l e  m o r e  o r  l e s s  e a r t h y  m a t e r i a l  i s  m i x e d  w i t h  i t .  T h . : :  
u p p e r  s u b s o i l  i s  g e n e r a l l y  a  b l a c k ,  g r a n u l a r  c l a y  o r  s i l t y  c l a y  l o a m ,  
g r a d i n g  w i t h  i n c r e a s e  o f  d e p t h  t o  a  y e l l o w  o r  m o t t l e d  y e l l o w i s h  a n d  
g r a y  c l a y .  I n  m a n y  c a s e s  t h e  s u b s o i l  i s  i d e n t i c a l  w i t h  t h a t  o f  t h e  
C l y d e  s i l t y  c l a y  l o a m .  
I n  t h e  l a r g e r  a r e a s  a l o n g  t h e  E e l  R i v e r  d i t c h e s  t h e  m u c k  h a s  
a  d e p t h  o f  f r o m  1 0  t o  2 0  i n c h e s ,  t h e  l o w e r  p a r t  o f  w h i c h  i s  o f t e n  
q u i t e  c o m p a c t  a n d  i n v a r i a b l y  c o n t a i n s  m u c h  m o i s t u r e .  B e n e a t h  
t h e  v e g e t a b l e  m a t e r i a l  i s  o f t e n  f o u n d  a  c l o s e ,  h e a v y  d a r k - d r a b  c l a y ,  
i n  m a n y  i n s t a n c e s  s o  s t i c k y  a n d  g l i m m y  a s  t o  b e  v e r y  d i f f i c u l t  t o  
p e n e t r a t e  w i t h  a  s p a d e .  T h i s  l a y e r  i s  n o t  u s u a l l y  m o r e  t h a n  a  f o o t  
I  
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o r  s o '  t h i c k ,  b u t  c h a ' n g e s  a t  a  d e p t h  o f  t 5  t o '  2 0  i n c h e s  · t o  a  b r o w i l  
m a r i y  c i a y  t h a t  a t  3 6  i n c h e s  i s  a  l i g h t  g r a y  m a r l ,  w i t h  m a n y  s m a l l  
s h e l l s .  I n  t h i s  m a t e r i a l  t h e ·  l i m e  c a r b o n a t e  m a y ·  b e  s o  h i g h  t h a t  i t  
i s  r a t h e r  f r i a b l e  a n d  c h a l k y .  - F o u r  o r  f i v e  f e - e t  b e l o w  t h e  s u r f a c e  
t h e r e  i s  g e n e r a l l y  a  c l a y .  I n  n o  i n s t a n c e  w a s  t h i s  s u b s t r a t u m  
f o u n d  t o  b e  s a n d  o r  g r a v e l .  
P r a c t i c a l l y  a l l  o f  t h i s  t y p e ,  w h i c h  i s  l o c a l l y  t e r m e d  ' ' c h a f f y ' '  
soi~, i s  n o w  d r a i n e d  a n d  i n  c u l t i v a t i o n .  B l u e g r a s s  a n d  t i m o t h y  
m a k e  a  r a n k  g r o w t h ,  b u t  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  h a y  i s  n o t  s o  g o o d  a . s  
t h a t  m a d e  f r o m  g r a s s  o n  n o r m a l  s o i l s .  O n  a l l  t h i s  t y p e  c o r n  f a i l s  
t o  t h r i v e  s o  w e l l  a s  o n  t h e  C l y d e  s i l t y  c l a y  l o a m .  T h e  p l a n t s  w h e n  
f r o m  2  t o  3  f e e t  h i g h  a r e  v e r y  l i a b l e  t o  t u r n  y e l l o w ,  t h e  l o w e r  l e a v e s  
b e i n g  a f f e c t e d  f i r s t .  T h e  s t a l k  c e a s e s  t o  g r o w  a n d  e v e n  i f  i t  d o e s  
n o t  d i e ,  i t  f a i l s  t o  m a t u r e  a n y  g r a i n .  T h e  e x t r e m i t y  o f  t h e  r o o t s  
d i e  a n d  i n  m a n y  i n s t a n c e s  a r e  s h r i v e l e d  a n d  b r o w n  n e a r l y  t o  t h e  
b a s e  o f  t h e  s t a l k .  T h i s  t r o u b l e ,  c o m m o n  t o  m a n y  m u c k  a n d  p e a t  
s o i l s  t h r o u g h o u t  n o r t h e r n  I n d i a n a ,  m a y  b e  r e m e d i e d  b y  t h e  a p p l i -
c a t i o n  o f  p o t a s h .  F r o m  1 0 0  t o  2 0 0  p o u n d s  o f  m u r i a t e  o f  p o t a s h  
p e r  a c r e  s h o u l d  b e  u s e d .  I t  i s  b e t t e r  t o  d i s t r i b u t e  t h e  p o t a s h  o v e r  
s u r f a c e ,  o r ,  a t  l e a s t  t o  d r i l l  i n  t h e  h i l l . - T h i s  s o i l  i s  a l s o  i m p r o v e d  
f o r  c o r n  b y  a p p l y i n g  s e v e r a l  l o a d s  o f  m a n u r e  p e r  a c r e .  I t  i s  p r o b -
a b l e  t h a t  t h e  m a n u r e  i n t r o d u c e s  b a c t e r i a  t h a t  a r e  n e c e s s a r y  t o  t h e  
g r o w t h  o f  c o r n  b u t  a r e  n o t  p r e s e n t  i n  t h e  m u c k .  T h e  l a t t e r  i s  
g e n e r a l l y  a c i d ,  a s  i n d i c a t e d  b y  t h e  l i t m u s  p a p e r  t e s t .  
T h e  M u c k  s o i l s  w i l l  i m p r o v e  i n  p h y s i c a l  c h a r a c t e r  a n d  l o s e  t h e  
' '  c h a f f i n e s s ' '  w i t h  c o n t i n u e d  c u l t i v a t i o n .  T h e  b l a c k  c a r b o n a c e o u s  
s u b s o i l  w i l l  y i e l d  t o  a t m o s p h e r i c  a g e n c i e s  w h e r e v e r  d r a i n e d  a n d  
g r a d u a l l y  a s s u m e  a  g r a n u l a r  s t r u c t u r e  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t h e  o t h e r  
b l a c k  s o i l s .  I n  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h i s  s o i l  d e e p  p l o w i n g  o f  t h o s e  
a r e a s  w h e r e  t h e  m u c k y  m a t e r i a l  i s  b u t  a  f e w  i n c h e s  d e e p  w i l l  h a s t e n  
t h e  p r o c e s s ,  r e n d e r i n g  t h e  s o i l  m o r e  f i r m  a n d  o f  b e t t e r  t e x t u r e .  
\ V h e n e v e r  p r a c t i c a b l e  i t  s h o u l d  b e  d o n e  i n  t h e  f a l l  s o  t h a t  t h e  s t i f f  
g u m m y  c l a y  m a y  b e  f r o z e n  a n d  t h a w e d  a s  m a n y  t i m e s  a s  p o s s i b l e .  
T h i s  w i l l  r e n d e r  i t  l e s s  t r o u b l e s o m e  t o - c u l t i v a t e  l a t e r .  
T h e  d e e p e r  M u c k  i s  e a s i l y  c u l t i v a t e d  a n d  b y  t h e  u s e  o f  p o t a s h  
o r  s t a b l e  m a n u r e  t h e  p r o d u c t i o n  o f  c o r n  s h o u l d  b e  ' a t t e n d e d  w i t h  
l i t t l e  - c h a n c e  o f  f a i l u r e .  Y i e l d s  o f  7 0  t o  8 0  b u s h e l s  h a v e  b e e n  
s e c u r e d  u n d e r  f a v o r a b l e  c o n d i t 1 o n s  o r  w h e n  t h e  s o i l  w a s  m o r e  o r  
l e s s  l o a m y .  T h e  q u a l i t y  o f  c o r n  i s  i n v a r i a b l y  i m p r o v e d  b y  t h e  
p o t a s h ,  b u t  - i t  i s  n o t  g e n e r a l l y  s o  g o o d  a s  t h a t  o n  a  n o r m a l  s o i l .  
S o m e  o f  t h e  t r a c t s  n e a r  t h e  · l a r g e  d i t c h e s  c o u l d  b e  u t i l i z e d  a d -
v a n t a g e o u s l y  f o r  t r u c k ,  s u c h  · a s  o n i o n s ,  c a b b a g e  a n d  c e l e r y .  I t  
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a l s o  s e e m s  p o s s i b l e  t h a t  a  l i m i t e d  a c r e a g e  c o u l d  b e  t h u s  u s e d  a n d  
p r o f i t a b l y  i r r i g a t e d  b y  m e a n s  o f  p u m p s .  
M E A D O W .  
T h i s  t y p e  e m b r a c e s  t h o s e  n a r r o w  s t r i p s  o f  a l l u v i u m  o n  th~ 
s m a l l  b r a n c h e s  a n d  u p p e r  c o u r s e s  o f  s e v e r a l  o f  t h e  c r e e k s .  T h e  
c o n d i t i o n s  o f  d e p o s i t i o n  p r e v e n t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n y  w e l l  
d e f i n e d  t y p e .  A s  a  r u l e  m o s t  o f  t h e  m a t e r i a l  i s  r a t h e r  f i n e  t e x -
t u r e d ,  v a r y i n g  f r o m  a  s i l t y  l o a m  t o  a  f i n e  s a n d y  l o a m ,  a n d  g e n e r a l l y  
t h e r e  i s  b u t  l i t t l e  c o a r s e  s a n d  o r  g r a v e l ,  e x c e p t  n e a r  t h e  c h a n n e l  o f  
t h e  s t r e a m .  T h e  s u r f a c e  i n  m o s t  p l a c e s  i s  m o r e  o r  l e s s  u n e v e n  a n d  
i n  t h e  w i d e r  d e v e l o p m e n t  l o w ,  s e e p y  s p o t s  f r e q u e n t l y  o c c u r  o n  t h e  
m a r g i n .  T h e r e  i s  u s u a l l y  a  l o w ,  b l u f f - l i k e  b a n k  . .  o n  o n e  o r .  b o t h  
s i d e s  o f  t h e  M e a d o w  w h e r e  t h e  s t r e a m  i s  a  s h o r t  t r i b u t a r y  o f  o n e  
o f  t h e  l a r g e r  c r e e k s .  O n  t h e  h e a d s  o f  s m a l l  b r a n c h e s  t h i s  t o p o -
g r a p h i c  f e a t u r e  i s  l a c k i n g  a n d  t h e  d i s t i n  ~tion b e t w e e n  t h i s  t y p e  
a n d  t h e  C l y d e  s i l t y  c l a y  l o a m  i s  n o t  w e l l  d e f i n e d .  I n  n e a r l y  a l l  
·  c a s e s  t h e  w i d t h .  o f  t h e  a l l u v i u m  o n  t h e  s m a l l  d r a i n a g e  l i n e s  i s  c o n -
s i d e r a b l y  e x a g g e r a t e d  u p o n  t h e  m a p .  
P r a c t i c a l l y  a l l  o f  t h i s  t y p e  h a s  b e e n  c l e a r e d  o f  t h e  o r i g i n a l  
t i m b e r ,  w h o l l y  o r  i n  p a r t ,  s o  t h a t  i t  i s  n o w  m o s t l y  s e t  t o  b h i e  g r a s s .  
S o m e  o f  t h e  w i d e s t  p o r t i o n s  o f  t h e s e  l i t t l e  v a l l e y s  a r e  c u l t i v a t e d ,  
t h e  s o i l  u s u a l l y  b e i n g  a  v e r y  f e r t i l e ,  d a r k  c o 1 o r e d  f i n e  s a n d y  l o a m ,  
b u j  c r o p s  a r e  l i a b l e  t o  i n j u r y  b y  o v e r f l o w s .  
S U M M A R Y .  
B o o n e  Cou~ty i s  l o c a t e d  i n  t h e  c e n t r a l  p a r t  o f  I n d i a n a  a n d  h a s  
a n  a r e a  o f  4 2 0  s q u a r e  m i l e s .  T h e  s u r f a c e  i s  u n d u l a t i n g ,  b e c o m i n g  
m o r e  r o l l i n g  a n d  h i l l y  a l o n g  t h e  l a r g e r  s t r e a m s .  T h e r e  i s  v e r y  
l i t t l e  l a n d  u n s u i t a b l e  f o r  t i l l a g e  a n d p r a c t i c a l l y  a l l  i s  i n c l u d e d  i n  
\ V e l l  i m p r o v e d  f a r m s .  T h e  p u b l i c  r o a d s  a r e  e x c e l l e n t ,  a n d  s e v e r a l  
s t e a m  a n d  e l e c t r i c  l i n e s  a f f o r d  m o s t  c o n v e n i e n t  t r a n s p o r t a t i o n  f a c i l -
i t i e s .  
C o r n ,  o a t s ,  w h e a t ,  a n d  c l o v e r  a r e  t h e  p r i n c i p a l  c r o p s .  C o m -
p a r a t i v e l y  f e w  c a t t l e  a r e  f a t t e n e d  b u t  d a i r y i n g  i s  c a r r i e d  o n  q u i t e  
e x t e n s i v e l y .  S o m e  a t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  s h e e p ,  a n d  m a n y  d r a f t  
h o r s e s  a r e  r a i s e d ,  b u t  h o g  r a i s i n g  i s  t h e  p r i n c i p a l  l i v e  s t o c k  i n -
d u s t r y .  
A l l  t h e  u p l a n d  s o i l s  a r e  t h e  d e r i v a t i v e s  o f  a  t h i n  s u r f a c e  d e p o s i t  
o f  s i l t y  m a t e r i a l  o v e r l y i n g  g l a c i a l  m a t e r i a l .  T h e  a l l u v i a l  t y p e s .  a r e  
o f  l i m i t e d  · e x t e n t  a n d  g e n e r a l l y  c o n s i s t  o f  b r o w n  s a n d y  l o a m s .  
T h e  1 \ f i a m i  s i l t  l o a m ,  o r  ' ' c l a y  l a n d , ' '  i s  t h e  m o s t  e x t e n s i v e  
t y p e .  I t  i s  a  l i g h t  c o l o r e d  s i l t  l o a m ,  w i t h  a  r a t h e r  h e a v y  s i l t y  c l a y  
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s u b s o i l .  I t  i s  d e f i c i e n t  i n  h u m u s  a n d  o n  t h i s  a c c o u n t  r e q u i r e s  
r a t h e r  c a r e f u l  m a n a g e m e n t .  C l o v e r  d o e s  w e l l  o n  i t  a n d  i t  i s  e x c e l -
l e n t  t i m o t h y  a n d  b l u e  g r a s s  l a n d .  T h e  a v e r a g e  y i e l d s  o f  c o r n  
a r e  a b o u t  4 0  b u s h e l s  p e r  a c r e ;  o f  w h e a t  1 5  t o  2 o  b u s h e l s ;  a n d  o f  
o a t s  f r o m  3 0  t o  4 0  b u s h e l s .  
T h e  M i a m i  l o a m ,  o r  ' ' s u g a r  t r e e  l a n d , ' '  e m b r a c e s  m o s t  o f  t h e  
r o l l i n g  l a n d s  a n d  t h e  l o c a l  e l e v a t i o n s  o f  t h e  u p l a n d s .  T h e  s o i l  c o n -
t a i n s  m o r e  f i n e  s a n d  t h a n  t h a t  o f  t h e  M i a m i  s i l t  l o a m  a n d  t h e  s u b -
s o i l  i s  m o r e  o p e n  i n  s t r u c t u r e .  O n  a c c o u n t  o f  i t s  m o r e  e f f e c t i v e  
u n d e r d r a i n a g e  a n d  a e r a t i o n ,  t h i s  t y p e  i s  l e s s  s u s c e p t i b l e  t o  s e a s o n a l  
e x t r e m e s  t h a n  t h e  h e a v i e r  t y p e s  a n d  t h e  a v e r a g e  y i e l d s  o f  g r a i n  a r e  
s o m e w h a t  h i g h e r .  
T h e  C l y d e  s i l t y  c l a y  l o a m  l o c a l l y  t e r m e d  b l a c k  l a n d s  o w e s  i t s  
o r i g i n  t o  t h e  s e m i - s w a m p y  c o n d i t i o n s  f o r m e r l y  p r e v a i l i n g  i n  p r a c -
t i c a l l y  a l l  t h e  d e p r e s s i o n s  o f  t h e  u p l a n d s .  U n d e r  a r t i f i c i a l  d r a i n -
a g e  i t  i s  a n  i d e a l  c o r n  s o i l ,  t h e  a v e r a g e  y i e l d  i n  f a v o r a b l e  s e a s o n s  
b e i n g  8 0  b u s h e l s  p e r  a c r e .  W h e a t  d o e s  w e l l  a n d  t i m o t h y ,  c l o v e r ,  
a n d  b l u e g r a s s  m a k e  h e a v y  y i e l d s .  L i m i t e d  a r e a s  o f  t h i s  t y p e  h a v e  
a n  e x c e s s  o f  v e g e t a b l e  r n a  t t e r  i n  t h e  s u r f a c e  s o i l  a n d  a r e  c a l l e d  
" c h a f f y "  l a n d .  A  f e w  s m a l l  a r e a s  o f  t r u e  M u c k  o c c u r  i n  a s s o c i a -
t i o n  w i t h  t h e s e  b l a c k  l a n d s .  
T h e  F o x  s i l t  l o a m  o c c u r s  o n  t h e  l e v e l  b e n c h  l a n d s  o f  S u g a r  a n d  
E a g l e  c r e e k s .  I t  i s  s i m i l a r  t o  t h e  M i a m i  s i l t  l o a m ,  b u t  t h e  s m o o t h  
s u r f a c e  a n d  g e n e r a l l y  g o o d  n a t u r a l  d r a i n a g e  r e n d e r  i t  s o m e w h a t  
e a s i e r  o f  m a n a g e m e n t .  O n  t h e s e  t e r r a c e s  t h a t  h a v e  a n  e r o d e d  s u r -
f a c e  t h e  s o i l  i s  q u i t e  v a r i a b l e  i n  d e p t h  a n d  t e x t u r e ,  b u t  m o s t  o f  i t  
i s  a  s a n d y  l o a m .  T h i s  v a r i a b l e  c o n d i t i o n  i s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  F o x  
s a n d y  l o a m .  
T h e  G e n e s e e  s i l t  l o a m  e m b r a c e s  m o s t  o f  t h e  l a r g e r  a r e a s  o f  
a l l u v i u m .  I t  i s  a  b r o w n  s i l t y  o r  f i n e  s a n d y  l o a m  r a t h e r  l o w  i n  
o r g a n i c  m a t t e r ,  b u t  t h e  p h y s i c a l  s t r u c t u r e  a n d  t o p o g r a p h i c  p o s i t i o n  
i n s u r e  g o o d  m o i s t u r e  c o n d i t i o n s .  M o s t  o f  t h i s  t y p e  h a s  a  v e r y  h i g h  
a g r i c u l t u r a l  v a l u e .  
N o  v e r y  c l o s e  d i s t i n c t i o n  c a n  b e  d r a w n  b e t w e e n  t h e  l a t t e r  t y p e  
a n d  a  m o d e r a t e l y  c o a r s e  s a n d y  l o a m  o f  c o m m o n  o c c u r r e n c e  a l o n g  
t h e  c h a n n e l s  o f  t h e  l a r g e r  c r e e k s .  T h i s  l a t t e r  t y p e ,  m a p p e d  a s  
G e n e s e e  s a n d y  l o a m ,  h a s  · a  r a t h e r  l i m i t e d  a r e a l  e x t e n t  a n d  i s  n o t  s o  
s a f e  a  s o i l  i n  d r y  s e a s o n s  a s  t h e  s i l t  a n d  f i n e  s a n d y  l o a m .  
T h e  n a r r o w  s t r i p s  o f  a l l u v i a l  s o i l  o n  t h e  b r a n c h e s  a r e  r e p r e -
s e n t e d  b y  M e a d o w .  T h e  t e x t u r e ,  s t r u c t u r e  a n d  d r a i n a g e  c o n d i -
t i o n s  a r e  q u i t e  v a r i a b l e ,  a n d  m o s t  o f  t h i s  l a n d  ha~ l i t t l e  p r e s e m 1  
a g r i c u l t u r a l  v a l u e  e x c e p t  f o r  p a s t u r e .  
